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J u e v e s  2 4  d e
0  N  D  E
thrn  et 
Miguel
Antonio Serrano Montañas, don Jo? o 
Palma, don josé López Martín, don
, ,r .^ , ¿pkerrero  Segovis, don Enrique Guerrero Rg
Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallatí expuestas en la  p lan ta  baja de este Ayun- dríguez y don José Arias Gaíacho, 
tamiento las iistas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones. I Secretario: Don Pedro Montoya .Rodríguez.
Todos los electores deben exam inar si figuran en ellas y  no se les elimina o si no! 
figurando se les incluye. f
Puede reclam arse, acudiendo an tes del 5 de Mayo de ocho a  diez de la  noche ais 
Círculo Republicano, calle de Salinas, o a  la  Juventud Republicana, P laza de los3 
Moros.
|fracasen, que se anulen, que desaparezcan 
■ cuantas influencias, sean de quienes sean, 
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás antigua 0PpnS?r5 <* Qtie la ciudad recobre SUS
de Andalucía, y de mayor exportación 
DE
iü'
Suscripción a favor de la viuda e hijos de 
don Heüodoro Peñasco, asesinado villanamente 
en Argamasilía de Calaírava:
Pesetas




, Esta importante casa, desde 1.° de Mayo de .1913, ha resuelto hacer sus 
!molestias y perjuicios qué supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
ventas a precio
Suma anterior . , 
Eduardo Medina. . . . 
Eduardo Fernández Pérez 
Francisco Blanca . . .
derechos y reivindique lo que le pertenece.
|  No creemos que se trate, cual hemos 
í oido insinuar, de favorecer ciertos proyec-g, . p , ouiüén 
{tos de venta de las aguas de Tórremoünos,! j 0¡é Vázquez Tapia *. ‘ 
_ ,. , . , . . . Ip a ra  qué luego el Ayuntamiento entre eniSüvpHn MnrHnev
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- ¡ fr^tosMy contr| tos con los nuevos adquiren Silverio Ruíz artí ezm ,  imitaciones a mármoles. ’ | « J  Salvador Moreno de Zayas
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar-j tes, ni mucho menos de suplir la taita Juan Robles . • . . .
tificial y graaíto. I agua de los manantiales de Torremolinos, $ Teodoro de las Heras. .
k Se recomienda al público no confunda mis artícu- v contratando para el abastecimiento de la José Fuentes Sánchez . . 
I M S  los alumbramientos, dlscuUdos en .Leopoldo Garda Vetaco.
lela, calidad y colorido. /cuan to  a su legalidad, de La Pellejera, Es-1
Exposición: Marqués de Laríos, 12. (to, si alguien lo pretende o intenta, no ha f
Fábrica: Puertp, 2.—MALAGA.
8 .0  P E  L á S  ACTUAS
.. de tolerarse, por que sería ir de mal en 
| peor, por que sería aumentar y agravar el 
mal que ahora estamos sufriendo.
Lo .....................
los medios,
juego todos los grandes recursos que están |  
al alcance de una población dela im por-f 
tanda  de la nuestra, es el caudal de aguas 
que íe pertenece da los manantiales de T o - | 
rremolinos; que desaparezcan las causas J
TO TA L.
Se admiten donativos 
suscripción en la Juventud 






otra vezHablemos aguas de
apremio y con tonos vivos, se ha puesto el 
asunto sobre el tapete.
Ahora que la Cámara de Comercio, con 
muy buen acuerdo, respondiendo a reque
H ciiiumiub, « ~ ¿ l a n W h n  mermar tos monárquicos han emprendido contra los díg-
de todos conocidas que han hec o  ̂;nos concejales republicanos de Véiez-Mátega,
ese caudal; que el Ayuntamiento se coio- ¿[jce Siue3tr0 querido colega El Defensor de
Torremolinos, ya que, con caracteres de que en situación legaLde incautarse de sus)¿iclrpoblacióri
aguas y de municlpalizar el servicio a quej «El día 10 del actual, fueron, por fin, vendí 
éstas deben estar destinadas. .dos en pública subasta los muebles de les cor,
Lo que para esto haya de actuarse y de cejales republicanos de éste Ayuntamiento, 
hacerse no lo hemos de indicar aquí ahora 1 Lo que viene sucediendo con ía actual sitúa
y meses entre alcanfor; luego se haca fúnebre J 
y tiene ¡un puesto obligado de ornamentación 
en los entierros; al fin se torna verde: cuando 
su dueño -la saca a la calle se pone roja de ver­
güenza al ver cómo todos ios transeúntes se j 
mofar, de su decrepitud. |
Los chicos del caballero la convierten en ba- í 
lón de «fooí-baü». Un día cae en el basurero; ; 
un trapero Sa recoge. Una semana de exposi* 1 
ción en e! Rastro, y, por úitimo, orlada con unas j 
tetras plateadas, entra de nuevo eo fundones \ 
sobre el felpudo testuz de un hombre-anun* j 
ció. 1
para engrosar esta! La historia da una chistera es más entente* | 
Republicana, PJaza? cederá que fa de una viuda venida a menos. I 
diez de ia mañana | Pero en fin, iodos estos fúnebres señores han i 
■ J - t - 2^- niagnífica, 'auges-}
. .... A , ,..r. blusas calaos., j
{¡Divinas trarisparenplss que hacen tentadoras a | 
l todas las jitujeres y que encienden las brasas q a | 
una pasión en fodos los carazoses! |
Tentación de ias blusas caladas, 4e 'as nucas |  
de marfil en el marco blanco de los cuellos de J 
Médicis. I
Este año las Diputaciones da Españ t gasta* 1 
rán medio presupuesto en zarzaparrilla B¡ is- ] 
tol, _ i
¡OSi, el artículo 29 con chistera...! I
Fi.aBio5©n ¡pa^ái h®y ja  ©veis HSss’sl
-  2 S E G C i O N B S  A L A S  8 Y 1]2 Y 10. -  . -
GRAN EXITO de la preciosa bailarina Ib A. ** Exito de O AS.
ca oerro i h ÍN ■* Ruidoso éxito de ios populares excépticos cómicos 
^  - ' 4 i » f l í , T ¥  - - RISA CONTINUA - CAMBIO DIARIO
PROGRAMA. — Otan cine. Variadas películas. : : :
con
bailarines
118 a est amos - • , ?a siete de la tarde y de ochó a diez de !a noche.fdesaparecido bajo la oleada m
que M álaga-debe recabar p o ‘ to d e ^  E, Secretarlo general. de tlonidora y alucinante de t e
saiq , con iOaa^energía, p    ., | i ¡ i i s tr ris r las  r
i M I t j É i  I  f i l l i S i
Con motivo de la carpaña que Scs elemen-
Euqenio L. Ayoiu.o.
rimientos de la opinión, va a tomar c a r ta s |n0c0tr0s- de aleo v nara algo han de serv ir: ción municipal dama al cielo.
------ ..._________ J ____ j j s j ____ ii------ i „ l :  . . . ’ °  »  ____ . _____i: S q hn rrinfnrcfonado en »} «nen el caso de un modo decidido y a llevarlo 
a la Asamblea de Corporaciones, se dice y 
se  asegura que este asunto escandaloso de 
las aguas de Torremolinos, no tiene carác­
ter político.
Por lo visto, lo tenía antes, cuando nos­
otros hicimos tantas y tan continuas cam-
íiacT'niVintiva* nii^Vri estn<fmomentos esta-1 Sa ha confeccionado en' el ano pasado un re­lias iniciativas que parto de consumos lo más equitativo posible,
mos viendo con mucha sat s q ¿ dond5 resultaban casi todos los contribuyentes 
[ponen en práctica. . icón unas cuotas más reducidas que en ios ante­
en que ya no hay aquí, en lo i r * r .m ^ .r <■» nr.r io /.arca i ...m. ..Quedamos     n  í,  i ü | rjoreS) coménzando por la casa de Larios, y 
relacionado con este asunto de las aguas , tanto ésta como otros muchos, que militan en 
de Torremolinos, cuestión polítca, que ya el partido conservador, entablaren redí malo* 
no es campaña republicana, que ya no se nes, para entorpecer la marcha administrativa
pañas y  sostuvimos tantas polémicas, sin ¡tra ta  de que sean los señores Luna y Ber- local. 1
que nadie nos apoyara ni se tuvieran e n |ganiiR< por i0 que se refiere a La Pellejera ^o ta n d o  en »» ¡jipviiádfa provincial e n 
cbsérvacíones y.fy a la Empresa arrendataria de T o rre m p li-^ ^ ^ jg i Kg g8 precisé decir que todás las fe-cuenta nuestras razones, 
advertencias. i
Entonces, muchos de los que ahora uv  
man iniciativas, no por lo tardías menoss 
plausibles, motejaban nuestra labor de cam-' 
paña política, de cosas de los r e p u b U e ^ ^  
de malquerencias nuestras h a c ^  ‘ía Empre­
sa, por que en ésta estáy, interesados cier­
tos señores que pertenecen al partido con­
servador.
^ ^ f  elamadones fueron atendidas, y excluidos unosin_ 'i. 'l 'W  1ia«wn:*láw •
sinu uc|  blenc radiquen en este férmin. municipal,■« ía-j
nos, conservadores con ma'T 
:influenciaren tas
,un? cu^¿,Q h de vital interés para Málaga. | VeZ qUe se feducían en más déla mitad lá cúq 
, Nos alegramos que esto se reconozca y ’ta de ios otros, resultando e! reparto de consu­
me declare asi; y los que, como nosotros en ;mos y de especie^ r.o tarifadás casi ridicula
?el periódico, y nuestros amigos en las Cor- ! charada de imposible solución. . '
^ - * - -• -■ en el Pero esta Diputación provincial que atiendeporaciones, en el Ayuntamiento y
Congreso de los diputados, hemos trabaja-1 y-¿aben paggr] autoriza a« contratista del con 
U a , , . , sdo tanto en favor de \a solución d ^es íe  . tíngente para que proceda contra los bienes
Hoy, por iO que se observa, las cosa3 |p rohiema de las aguas de Torremolinos, |  particulares de los concejales, que son honra- 
han cambiado; ya se han convencido aigu- ? n0 tenemos por qué hacer protestas y  ofre-| tos a car¿a cabal, como el que más, incapaces 
ñas personalidades y entidades malague- cimientos en el sentido de que estamos dis-j‘¿e lucrarse con ló ageno 
ñf4S, que no era una campaña política la pUestos a seguir defendiendo, como siem- g Y para mayor indigna* 
que nosotros habíamos emprendido al tra-1 pre los intereses de Málaga, prestando r‘esta responsabilidad algunos conséjales conser 
tar, como lá tratamos, la cuestión de la s " nuestro decidido concurso y apoyo a los|vadores, 
aguas de Torremolinos, sino que sólo de- quQ defiendan esos mismos intereses; pero 3 
fendiamos los intereses de Málaga, que sój0) entiéndase bien, los intereses y ’ 
nuestras intenciones no tenían ninguna fi- conveniencia de Máiagá y su vecindario, 
nalidad política, ni la especial de zaherir a \ 
los señores Luna y Bergamín por que estos * a 
señores sean conservadores; y ¡a prueba 
de esto está en que ahora, en la exposición 
que significados vecinos envían a la Cáma­
ra de Comercio y que publicamos ayer, se ¡
’rf
3
Alameda de Carlos Haes (juaío ai Baaeo E spala)
Hoy conmovedor acontecimiento de ia tan célebre NQRP1SK, iituíado:
-•  COLOSAL EJEMPLAR DE CINEMATOGRAFIA.
Exhibición de la célebre |di$ía pstlil mn.
Da cuyo sumario es digne de apuntar el experimento dé un cohete gigantesco, en e! que 
Rodinsn LawVfceota ele vareo a 800 metros de altura y descender con ayuda de un para* 
caída, pero ia pólvora estalla prematuramente y el experimentador cae.
Era nuestro úitimo representante de la lite­
ratura romátics, y ha muerto casi olvidado, en
Ymara^mavcr' todtenación son excluidos de'tranquilo retiro, desempeñando un cargo buró-j bre.-  Se reer
cónsar- f crético, con cuya credencial un ministro bonda- nueva capilla 
doso le libró en ia vejez da privaciones y mise1
M IJ» n % W f. 53 «p 68 5 W p
J¡r&.
,>ANfICOSA D'É ÁNDÁLÜCIá
M s m a m m t  a z o a J o  y r© di© -a© «^© .-(frovinesa d©
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.— Especial para los CATARALk. 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS 
Pídanse folletos da ¡os baños a su propietaO don Manual de! Ríoy del Rió, en Tolox.— 
temporadas oficiales: Del \.° de Mayo al 33 de Junio y
recomienda ía ios 
pública:
de l.°  de Septiembre al 31 de ©elu­
da del campo, por higieney por la proximidad a! Báthéari©y por su 
hay niesitas separadas, P precios conven*
¿Qué se pretende con todo esto?., ¿Qué vuel-1
U{ itpreíes ^v 'la lvan ios í1ernP03 antiguos para que la adminis- ] bien, los i.itereses y la | tración mun Ĝlpaj sea merienda de negros?..J
No lo conseguirán por muchos efuerzos que 
realicen los enemigos políticos.»
i  los correligionarios
de los pueblos!
empíea, con conceptos bastante duros y ¿ Se ruega a los correligionarios de los i 
significativos,casii la misma argumentación, » b | fijen s u a tendán  en la advertencia! 
por « ? r to s « lp le a d a  al hablarde (ps abu- *nara e|ectora
Según telegrama que recibimos ayer, se ha 
aplazado el viaje a Vélez-Málaga de los seño­
res Lerroux, Salillas y Santa Cruz.
Oportunamente daremos noticia de ia fecha 
en que se ha de verificar en Vélez el acto dejju nuituuus empieauct i u uiur u iu&du r ^i_»+^K0iao rmUliVatrirts pnfe n a me vei i uu u
sos de la Empresa, de la pasividad del ve- 3“® Para efectos electora!es Publ'cam 0?en|h¿mena¡e al señor Giner de los Ríos, aquehan
cíndario, de íá resignación inconcebible de otro lugar
los propietarios de metros de aguas, de lo s ! Los republicanos y socialistas de cada 
graves perjuicios que sufre la ciudad y de localidad deberán exigir que en las respec 
otras cosas que nosotros hemos dicho an- t{vas Casas Ayuntamientos se expongan al 
tes repetidas veces, en todas las formas y ^ .
en todos los tonos.
de asistir dichos señores,
público las listas electorales desde el 21 de]
No es necesario decir que de esto nos 
congratulamos, que vemos con gusto esta 
manera dé reaccionar de la opinión en sen­
tido de que hay que poner mano enérgica y
decidida en ese problema de las aguas de 
Máiagá, para que la .dudad sea reintegra­
da en lo que es suyo, f
Pero entiéndase bienquerem os nosotros, 
como suponemos que han de querer todos 
puantos ahora se interesan tan apremiante- 
mente por la cuestión de las aguas, que 
M álaga recobre lo suyo, los 13.130 metros 
cúbicos cada veinticuatro horas, o los que 
sean, de los manantiales de Torremolinos 
que son los que pertenecen a la dudad, que 
son sobre los que tiene derecho el Ayunta­
miento, como representante del pueblo ma­
lagueño; queremos el agua de los manan­
tiales de Torremolinos, que son los nues­
tros, que son los que deben y pueden abas­
tecer a la ciudad en cuanto ias cosas se 
pongan en la forma que deben ponerse, re­
solviendo en ley y en justicia el asunto de 
La Pellejera, cuyo alumbramiento se dice 
y se asegura que ha perjudicado grande­
mente el abastecimiento de aguas de Mála­
ga, por que ha hecho disminuir de un modo 
enorme el caudal de ios manantiales de T o ­
rremolinos.
Sobre esto debe estar en la memoria del 
público cuanto se ha dicho, se ha escrito y 
Se ha actuado. En nuestra colección se ha­
llan recopilados cuantos trabajos se han 
hecho: escritos de letrados en el pleito; 
dictámenes técnicos y facultativos, actas 
notariales de reconocimiento, tanto en los' 
manantiales de Torremolinos como en los 
alumbramientos de La Pellejera, todo, en 
fin, de lo que ha constituido la labor que 
durante tanto tiempo hemos venido hacien­
do en este asunto para defender los intere- 
reses de Málaga.
No hay, pues, que reproducir esto; sería 
llenar otra vez las columnas del periódico 
con lo que varias veces ha aparecido en 
ellas. Se trata ahora, debe tratarse, de la 
solución rápida, eficaz y definitiva de este 
problema de las aguas de Torremolinos 
que pertenecen a Málaga, haciendo que
Abril al 5 de Mayo, y en el caso de que no 
se cumpla este precepto de la ley, acudan 
a los secretarios del Juzgado municipal que 
desempeñan igual cargp en las Juntas mu­
nicipales del Censo electoral.
Examinen, además de las listas
las manuscritas de exclusiones o in-sas,
clusiones para comprobar si continúan ins­
criptos en el censo y no han sido excluidos.!
Las reclamaciones pueden entregarse,! 
previo recibo, al presidente o al secretario] 
de la Junta municipal del Censo, acompa­
ñadas de los oportunos certificados, desde]
el 21 de Abril al 5 de Mayo.
** *
! El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto 
de 1907,castiga con la pena de arresto ma­
yor y multa de 500 a 5.000 pesetas, a los 
presidentes y secretarios de Juntas munici­
pales del Censo electoral que no expongan 
al público las listas de electores desde el 
21 Abril al 5 de Mayo.
Constituyendo tal omisión un delito que 
deben perseguirse de oficio, procede que] 
se denuncie ei hecho a los Juzgados de 
Instrucción, en el caso de que los funciona­
rios mencionados se nieguen a exponer di­
chas listas.
'  Esta noche a las ocho y media ae reunirán 
los concejales de la conjunción republicano so 
cialistaenel Círculo Republicano de la calle 
Salinas, para tratar de la orden del día del ca 
bildo de mañana.
En Bensgalbón ha quedado constituido el si­
guiente Comité de Conjunción Republicano 
Socialista:
Presidente: Don Francisco Arroyo Rubio. 
Vicepresidente: Don Antonio Díaz Moreno. 
Vocales. Don José Díaz Díaz, don Salvador
DE-MADRID
iftl riño de estos días.
Chisteras y ü t e s
Viernes Santo era la fecha obligada para que 
la infinita, variada y amena gama de chisteras, 
saliese a relucir por esas calles de Dios, en 
procesiones y visitas religiosas; fuera de estas 
ocasiones sólo en Carnaval se veía una chiste­
ra, gracias a los regocijados consocios de ía 
murga gaditana. Ahora que justamente se cum­
ple el centenario de su invención, parece haber­
se desterrado en absoluto tan molesta y des­
agradable prenda.
Pero el martes pasado Madrid ha visto, cons­
ternado y estupefacto, una verdadera invasión 
de señores enchlsterados; su traza desolada va­
gó por esas calles de modo tan extraño y ab­
surdo, como si de nuevo volviésemos a ios fe­
lices tiempos del morrión y del macferlán.
Henrs podido observar que con estos buenos 
y campechanos señores—que no eran otros que 
los barbianes diputados provinciales que han 
venido a comer con Romanones—, el público 
callejero ha cometido una grave injusticia; pues 
qué ¿acaso no merecían, con más razón que los 
moritos, la compañía vocinglera de los chiqui­
llos curiosos y boquiabiertos?
Estos inocentes palomos de fa política roma- 
nonista han puesto una nota aterradora en es­
tos días de sol, días que son más de agradecer, 
por lo mismo que ha venido con tan cruel re­
traso; parecía que acababan de despedir e! due 
lo de un entierro; verlos e trar en parejas en 
un café, sentíamos un estremecimiento de es­
panto; semejaban los padrinos de un desafío o 
los empleados de una funeraria.
Gracias a Romanones, el centenario de la 
chistera se celebró en Madrid con gran solem­
nidad; hubo exposición viviente y retrospecti­
va del sombrero de copa1 desde el modelo anti­
diluviano y monumental que inmortalizó Gaya, 
hasta el puíldlto ocho reflejos con que cubre su 
artística cabeza de partiquino el ministro de la 
Gobernación. , , .
Sería curioso celebrar una interviú con cada 
una de las chisteras que se congregaron en el 
guarda-ropas del Hotel Palace la noche del ban­
quete; y mucho más curioso sería, a buen segu­
ro, escuchar los donosos coloquios que entre 
ellas se cambiasen/
La historia de toda chistera es conmovedora 
por demás. Comienza a vivir en un momento 
de triunfo: un banquete, una procesión, una bo­
da. Pasa luego por reclusiones vitandas: meses
rías. S
Para la actual juventud la obra de Marcos 
Zapata es por completo desconocida; pero pre- j 
gunten por ella a los que ya lucen en su cabeza; 
la corona de la ancianidad y no oiréis más que •; 
entusiastas elogios, y tal vez algunas quintillas 
o algunas décimas vibrantes vigorosas, acaso 
recitadas cón lagrimas en los ojos, La capilla 
deLanusa, El reloj de Lucerna, El anillo 
de hierro, El castillo de Simancas y El soli­
tario de Vaste, dieron a Zapata en su juven­
tud un puesto eminente entre nuestros poetas 
románticos y entre los autores dramáticos de su 
época. Su popularidad y su renombre fueron 
tan grandes, que bien puede decirse llegó a ser 
el ídolo de los públicos durante algunos años, y 
muchos de sus versos citados como modelo de 
vigor y de a'abada poesía teatral.
Zapata, sin embargo de la pequeñéz de su 
cuerpo, era un espíritu frió, arrogante de la in­
dependencia cual el que más; un bohemio deli­
cioso y adorable; un aragonés castizo, antes 
muerto qus claudicados Estas sus cualidades 
lleváronle a la América latina, donde fué perio­
dista y empresario director de teatros, termi­
nando por devolverle a Madrid su rebeldía con­
tra todo convencionalismo.
además de la iffesa redonda,
clónales _ ______ _____ ____________ _______
AGBÍCOLA_ EL FOMLr
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  - DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
- - * Poliros
fadosCOufplstOS ¡ M m mE vím lm
Había nacido en Zaragoza en 1845, y 'm uy 
jóven se trasladó a Madrid, llevando por todo 
equipaje el manuscrito de El compromiso de 
Caspe, obra que desde luego le dió un pues­
to entre la gente de letras.
las madres ahogan a sus hijos antes que verlos 
morir de hambre; que sobre las aguas del río se 
mecen infinidad de cadáveres, y que Sos agó­
nicos se arrastran por el suelo, buscando ellos 
mismos una hendidura de ía tierra para ente­
rrarse. ,,
Pero los ejércitos coaíigaoos han vencido; 
emperadores y príncipes han hecho su entraU 
triunfa! en Andrinópoüs; los invasores sa re­
parten el botín de guerra, el pan robado a aque­
llos pobres que mueren en la lela, y para cele­
brar el triunfo, ha habido funciones religiosas 
en esos puebles que se ¡laman cristianos. 
i El sacerdote habrá bendecido a sus feligre­
ses en el templo, habrá dado gracias a Dios por 
la derrota de los infieles turcos, y el mundo ca­
tólico respirará tranquilo.
Y ia Europa entera no sa conmueve, y los
que vivían independientes, se abren nuevos 
ípircados a. las mal orientadas ambiciones co­
merciales, y a uñ grito de falso patriotismo se 
destrozan los hornbr s y se convierte la Euro­
pa en un ipjf de sangre.
Sigan los miserables fraguando en las ti­
nieblas esta obra nefasta; que esos desgracia­
dos que mueren de hambre abandonados en 
aquella isla, sean las sombras constantes de los 
b nqúetes de ios poderosos; que sus cadáveres 
sean fantasmas vengadores, e interrumpan el 
sueño y mánchen la conciencia de aquellos que 
ntentan ensanchar horizontes destrozando pa­
trias.
Adelante pues, hombres cultos de la vieja 
Europa; reproducir en la tierra el sueño del 
Dante; que e! fuego de la guerra abrase las 
entrañas de pueblos infelices; que se extínga el
nutblos todos no se levantan airados, y como amor y la paz entre los hombres, y e! grito eL
un solo hombre impiden que se cometa tamaño dolor de aquellas madres que perdieron sus hi- un soio nomurt. h---------------- --------  ^  la implacable que castigue
vuestro crimen.
F. O liva r es .
Aquellos que pa3en !a vista por este articu-: . v . .....~ r  Qi ««ivai*
lo, cuando lean el titulo que io encabeza, no ¡ hay nadie que les l.eve el consueio d„ sa.
\ crimen; y podrán comer y dormir tranquilos los 
? vencedores de aquella plaza, cuando a dos pa- 
sos hay 60.000 voces que retumban en elI espa- 
í ció que piden socorro,que son hermanos,hijos de 
I la madre tierra, que mueren de hambre, y ver- 
‘ terán lágrimas de dolor infinito, al ver que no
crean que fué pensado en un momento de ob 
cecación o de arrebato, en que, abandonados a
sus vidas. , .
Pero los prisioneros perecen; los perros ham-
los impulsos de la ira! ró «prem edita  e s el ¡briente M  M ívpres en el campo
significado de !a frase; nada de eso, ha habido 
premeditación, algo de calma, un severo y frío j 
cálculo, y sentimos grandemente que en el dic-| 
donarlo de nuestra lengua no se encuentren] 
palabras que reúnan toda (a virilidad,todo e! sa­
bor acre que pueda encerrar un grito de humana 
protesta y que sean suficientes para adjetivar 
hechos tan infames como el que se está come­
tiendo en una isla cercana a Andrinópolis, en 
donde 60.000 desgraciados turcos mueren de 
hambre.
Leimos la noticia y al pronto nos resistimos 
a creerlo; era muy duro dar por cierto que en 
el siglo de las empresas cioilizadoras, de las 
conquistas por el bien de los pueblos semi bár­
baros, en el siglo de los congresos de la pas, y 
de augurios de desarme, hubiese naciones y 
hombres capaces de ver impávidos cómo mue­
ren miles de seres, retorciéndose sus cuerpos 
atacados pof ia monstruosa agonía del ham­
bre.
Mas es cierto; a la vista de los ejércitos ven­
cedores, separados por una distancia de p jcos 
metros;—distancia que salvaba antes un puen­
te, que Chukry-pachá voló en su loco afán de 
defensa — hay una isla que bordea él río 
Tuadja, y en ella 120.000 brazos que se elevan 
al cielo, pidiéndoles a Dios y a los hombres que 
acudan en socorro de ellos, y los salven de 
muerte tan triste.
El cronista dice que los gritos de desespera 
ción se oyen a tres kilómetros de distancia, que 
se han comido la corteza de los árboles, y que
de batalla, y en medio del terrible silencio de 
estas noches trágicas, se oye el grito d i dolor 
de los heridos abandónalos en el lugar da la 
contienda, y que los canes rasgan sus her das, 
despedazan su3 carnes, llevando en sus mandí­
bulas el socorro de una muerte cierta.
Europa no sólo sigue impávida ante crimen 
tan incalificable, sipo que arde en delirios bé­
licos, aumenta sus armamentos, y por el orgu­
llo de unos déspotas, prepara contingentes de 
hombres que jamás se conocieron, para que se. 
maten y se destrocen por daños que nunca se 
causaron, y nazca un odio de muerte entré pue­
blos y seres que deben amarse como herma-
n°Esfa danza macabra que ha dado principio 
en Turquía, se corre entre los pueblos balkáni­
cos, y la quieren continuar las grandes poten­
cias; no les disgusta el sangriento ensayo, y 
desean terminar el epílogo de ía tragedia que 
se ha empezado a escribir en Andrinópolis.
No sabemos n dáude llegará esta fiebre de 
m autores de la cri-
miníogia ¿humana quieren aumentar con otro 
tomo su obra de sangra, sa ha perdido la coíi- 
ciencia, el alma, e respeto a Í03 altos princi­
pios del derecho a ía vida, y se juega hoy con 
la felicidad y L existencia de los pueblos, co­
mo si fuese un juego de naipes. _
Se hacen jugadas de bolsa ventajosísimas, 
llenan sus cajas de oró las grandes empresas 
mundiales, se resucitan los tiempos de ias gue­
rras de conquistas, se hacen esclavos a países
En u*o de las facultades que ma confiere el 
íT t6 2 d e  la vigente Ley provin cia?, y en ar­
monía con el 55 de ía misma y el real decreto 
de 18 de Abril de 1908, vengo en convocar a 
ios señores Diputados provinciales propietarios 
y electos, para que se reúnan en el Salón de 
Sesiones de la Excelentísima Diputación el día 
3 de Mayo próximo venidero, a las quince ho­
ras, a fin de celebrar las sesiones correspon­
dientes al primer período semestral del corrien­
te año.
Lo que se hace público en este periódico 
oficia! para conocimiento de 1 s señores Dipu­
tados provinciales. _ . .
Málaga 19 Abril de 1913.—El Gobernador, 
Agustín de la Serna.
k  i  T e m
Por lo visto, señor Gobernador, en el pueblo 
desdichado de Alhaurín de la Torre el caci­
quismo más osado va a seguir imperando, para 
burla y escarnio de toda razón, de toda jusu- 
cia, como si aquello fuera un feudo de señores 
de horca y cuchillo, sin más ley que su capí íc.io 
v su arbitraria voluntad.
Aver r:o; visitaron personas que venían hu­
yendo-así huyendo—de los atropellos que en 
aquel pueblo se cometen. .
. 4Al vecino don Antonio García Barrionuevo,
Página segunda
C a l e n d a r i o  y
A B R I L
Luna menguante el 28 a las 6*9 
So! sale 6,4 pónese 6,40
2 4
Semana 17.—Jueves.
Santos de hoy.—San Gregorio y san Fidel. 
Santos de mañana.—San Marcos Evange­
lista.
Jubik<) para hoy
CUARENTA* HCKAS.-Iglesia de lasCa 
puchinas.
Para m acana.—Iglesia de la Merced.
Jueves 24 de Abril de ISIS
mm m m m m m
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
14 de Abril de! corriente año
Fábrica de tapones y
la  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para lo* pies y salas
fe baños de ELOY ORDONEZ,
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR néss- 17
(antes Marqués). Teléfono número 311,
le fueron a embargar por una suma, creemos 
que de 120 pesetas, que adeudaba por consu­
mos.
Parece que pidió a los encargados de la dili­
gencia que suspendieran el embargo, en razót 
a que en la casa tenía a un hijo, Juan Garcíí 
Moreno, gravemente enfermo, prometiendo 
que iría a satisfccer lo que se le reclamaba.
No accedieron a esto y  procedieron al em­
bargóle ometiendo un atropello y con escándalo 
que podía agravar el estado del enfermo.
En vista de esto, otro hijo del interesado. { Panarncs 
don Francisco García Moreno, fué con testigos |  
al Juzgado con objeto de presentar una denun-1 
d a  contra el atropello que se había cometido 
ea su casa. No le admitieron la denuncia, di- \ 
ciándole que volviera a otra hora.
Pero a poco se presentó en su casa la guar­
dia civil y  sin más ni más condujo a la cárcel a 
don Francisco García Moreno; una vez preso, 
sin razón ni causa alguna, se le exigió para po­
nerle en libertad que su padre pagara lo que se 
le  reclamaba por consumos, y en la cárcel es- J 
tuvo siete  horas, hasta que su padre entregó la l  
expresada cantidad.
Este hecho es escandalosamente inaudito,! 
que no se realiza en ningtín pueblo donde haya 1 
la menor noción de lo que es el derecho de gen-1 
tes y  la justicia.
Pero no para aquí el atropello y la brutal ac-f 
ción del caciquismo. 1
Se dió orden de prender también a los testi-1 
gos que a don Francisco García acompañaron! 
a! juzgado para hacer la denuncia. I
La guardia civil fué a detener a uno da I 
ellos, José Fernández Pérez; éste preguntó I 
con qué razón se le ouería prender, qu éauto |  
judicial lo disponía, y sin contestar a esto se l e í  
quiso reducir a prisión, lo que no se pudo lo-1 
grar por que salió huyendo, temeroso de que! 
con él se cometiera aun otro atropello más )  
grave. «
Entonces se prendió ai padre de este indivi-f 
dúo, al anciano Antonio Fernández G óm ez,! 
que, enfermo y  todo como se hallaba, se le me-}
&  oji la riff-el ^snlamorfp nr.r *»« l»¡j- |
a ’su co n re in ó  d̂ oñ Francisco "García Moreno]
D e todo esto, nos dicen los interesados tie­
ne conocimiento el señor Gobernador, a quien 
visitaron ayer las mismas personas de el pue­
blo de Alhaurín de la Torre que nos hacen es­
tas manifestaciones.
Nosotros confiamos en que e! señor Gober­
nador no dejará en la impunidad tales atrope­
llos, ilegalidades e injusticias; pues de lo con­
trario prevemos que e! intolerable caciquismo 
que se enseñorea de ese pueblo va a dar lugar 
a sucesos de gravedad, de los que serán princi­
pales responsables los que no porgan coto con 




Ingresado por Cementerios (días 13 y
1 4 ) ............................... 856‘50» » Matadero (días 13 y 14) . 935‘24
» » ídem de El Palo (días 13 10*68i y 14) . . . . • .
1 * » Idem de Teatinos (días 131 y 1 4 ) .......................... 27‘30y » Idem de Churriana (días 8
23*45al 12) ..........................
» » Carne» (día 13). . . • 1.951*09
X » Idem (día 1 4 ) . . . .  . 2-223*48
y * Inquilinato.......................... 863*45
» » Timbre sobre espectácu-
los . . . . . .  . 135 70
» » Mercados y puestos pú-
bliecs . . . . . . 555*10
y » Cabras, vüv ai y burras de
leche . .................... 247
y » Cédulas personaies. . . 2 830*92
» » C a r r u a g e s .................... 3870
» » Carro* y bateas. . • . 104*50
» \  » P e s c a d o .......................... 179*25
y r » Aguas . . . . . . . 90
y » Alcantarillas..................... 57
» » Licencias para obras . , 61
TOTAL . . . . . . . . 28.850*72
PAGOS
Pesetas
Accidente del trabajo............................... 353
Alquiler Juzgado de 1.a instar;cia de
Santo Domingo............................... ..... s i <28
Expropiaciones . . . . . . . . .  3 000
Gastos envío flores a la Asociación de 
la Prensa de Madrid . . . . . .
Efectos para el Parque de bomberos .
Beneficencia..............................................
Haberes por compensación....................
Padrón en el P a lo ...................................
Limpieza..................................................
Menores . ........................................ .....
Vocales obreros de la Junta de Refor­
mas S o c ia les ........................................
Materiales de Obras púb icns . . . .
Camilleros..................................................
Material ds oficinas . . . . . . .
Gastos en servicio de quintas . . . .
Id. uirn recaudación de arbitrios susíí*
t mi v o s ......................................... ..... .
Efectos para el cementerio de San Mi­
guel ....................................
Idem para el mobiliario de la Casa Capí
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151 affRémico—fésffsOT» lo d o  y  h i e r r o  
en forma de a lb u tin ln a to s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X ., Es una preparación de gran trascendencia! 
m éd ic « » 8 (id a l, que merece toda la atención* 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  
d&des d© la  p ie l.
Anisharina, P urgante  [preparado poi*
A n to n io M ir  C a n s i n o  ,
m m mPurgóme depurstívo
£  “  *“ y*por 10 taatoi ***La ANISHARINA píngame, uv ------J
administrarse aun a las personas de ® ; £ K S “ia toman hasta los niños como una ver- 
La Anisharina purgante, por su sabor agracíame, ia loman
dadera golosina amiqh&rina la preferirá siempre a ios demás pur-
Todo el que se purgue una vez coa nureati vos.
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto A toma°ndo7 os dos papeles  el pri-
un veriadero extifpaiof *
mer día; y después
, -------------- B,SS La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
oí 4n t Su gran poder reconstitayeíat© y  fê ©4©-| ña> a 25 céntimos el sobre.
^ j § £ 3 £ S ¡ E l  SIEMPRE, ANISHARINA PURQANTE. -  Depósitos, Farmacias y Droguerías
tular........................................................  46‘C 5 ,'
Total de lo pagado . . . ;
f aplicación incumbe solamente a! médico una vez 
conocidos los componentes del y su dosifl- 
uSacíÓfl.
Nuestro preparado X.
Existencia para e! 15 de Abril 
TOTAL . . . .
1 finmio* el jd e  de! Laboratorio Genera! de Sanidad Mi-;j 4,büb J?íafj Dr j Qsé Ubeda y correal, y determinado
¡Que le pregunte ahora, al Daoiz de bronce fe, Sánchez Vidal Hermanos, Luis Cárceles, 
de la Plaza de Gavidia! Francisco Viana Cárdenas, Félix López IJral- )
Y nos metimos en nuestro solar una vez so- de Pérez, Mariano Costa, Lucio Sanz, Arribe-f 
ios; a quitarnos una tonelada de mugre que te- re y Pascual, Aragón y Bañada, Sebastián Mar- 
nía el honor, con harto pesar nuestro, de acom* molejo, Cipriano Aragoncillo, José Ruiz, José
l Plata, Manuel Morillo, Francisco Madrid, Viu­
da de P. Temboury, Enrique Rosado, Luís S e(Hay una continuación) 
P epe L.
CANCIONERO CÓMICO
N a d a *  n a d a »
Puesto a espigar por el campo 
de la diosa Actualidad, 
y viéndole como el ampo, 
sin titubeos me zampo 
en el de Vulgaridad 
y en él, con mi mu, a, acampo,
Nada por los rotativos 
hallé digno de comento, 
pues que se hicieron, y vives, 
en torno de los motivos 
cuyos desarrollo lento 
hoy les pone paliativos.
Nada ya del atentado 
puede decirse, en verdad, 
pues que Sancho ha resultado 
un «amigo del primado», 
en la amplia capacidad 
de dicho significado
Nada del banquete «enorme» 
dado ai señor presidente, 
del cual tenemos informe 
por un «Psntagrue» deformenna on rryanui tlf* tañía «culc
no na podido estar conforme
Nada de la Inmensa plancha 
hecha por la policía, 
con la que Alanís se ensancha 
esperando !a revancha, 
y mostrando cada día 
tener la «manga más ancha»
• t f
galerva, Eduardo’ Castañer Rivelles, Antonio 
Rosado Sánchez Pastor, Miguel de Guzmán, 
Fernando Pacheco, Eduardo Martínez, Quirico 
López, Andrés Fuentes, Enrique Al va, Sucesor 
de Lino del Campo, Antonio Porras. Vicente 
Ruiz S. en C ., José Ortiz Quiñones, Fernando 
Herrero Sevilla, Eduardo Bertuchi, Carlos Ba­
rroso, Juan B. Batanero, Ricardo L. de Vinüe- 
sa, Baldomero Méndez, Francisco Santos, Julio 
\ Castro, Enrique Carrasco Pérez, Julio Rivera 
i Valentín, Jesús Risquez, Matías González, Ma­
riano Carrasco.
24.244*60 ej p0(jer tóxico en el Instituto Nacional de Hi- 
28 85072 giene de Alfonso XD, bajo la dirección del 
iD r . Caja!.
I Pídanse folletos explicativos de! X „  a su
^PRESENTANTE
Msam©8 l ’sHratefte» -Batósafs*®» 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal; Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América. 
iSxpOfftíieiéía ú «I p á l id o
^^^SSmKSíéSkktSSSmSSSSnSSimñ^Sia^S&tSff
~ ___  •  ^  ^  barras y argollas para cortinas, rejas pa-G a m a s - S & m i e r ,  ra escritorios y todas clases de trabajos en
ha sido analizado porl hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
_  2 0 ,  V É L E Z - M Á L A G A ,  20.  -
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R . M A  U 6 A .
Biblioteca dominical pava la a y e r
Abierta al público de 8 a 10 de !a noche. 
Clases gratuitas de í ,a Enseñanza para adul­
as.
Francisco Masó 42. (Planta baja )
Línea de vapores correos
Salida* fijas del puerto de Málaga.
E! vapor trasatlántico francés
¡P rocesa© ©
saldrá de ‘este puerto el 26 de Abril admitíais 
dopasageros de primera y segunda dase y carga 
, Lo que teníamos previsto y a pesar de cuan-1 para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
tos trabajos se han efectuado para evitar que la l Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Movimiento social
Nada de la atroz jornada 
que en la capital vecina 
tan mal se dió a cierto (. spada.. 
Y de la «cacareada» 
cuestión, ¡ay!, de la doctrina 
tairpoco, lector, hay nada,
¿Que Alemania y Francia afilan 
sus dientes? ¿Que por razones 
de «conveniencias» apilan 
sus explosivos, y enfilan 
sus respectivos cañones 
que «odios sagrados» destilan?
Nada habrá... Que esos balines 
se quedarán en montón 
sin arribar a ctros fines...
Son gatos, y no mastines...,
(¡Lo pregona la cuestión
que empezó por «¡Zeppe!,..lines!»
PEPETIN,
fiesta de! trabajo fuera pretesto de una divi 
■ sión entre el elemento proletario de la localidad, 
han resultado inútiles y en su virtud ía des* 
|unión de las clases que nos ocupa en tan gran- 
’ dioso v solemne día es un hecho.
|  La federación local de sociedades obreras, 
con las entidades que ía integran, celebrará el 
l .°  de Mayo una manifestación pública 
Por el contrario el consejo de reorganización 
obrera, estima y así io tiene acordado, holgar 
dicho día, sin manifestarse, celebrando un mi 
, tin o velada de propaganda.
I Otras sociedades obreras, Ies impiden holgar 
; dicho día, debido al estado debilitado de sus or- 
ganizateones,
|  Estas pequeñas discrepancias que a nuestro» ;»nin> nu vviKtwtorr b ith4h ^r.»v«v«v .<»..»! H
perjudicar notablemente la finalidad general por
• el cual el obrero se organiza y  hacer el caldo 
gordo a quienes de estas divisiones suelen 
aprovecharse.
* Nuestra misión en el presente caso, como se  
ve es la de una absoluta imparcialidad, limitán-
[ donos a transcribir ¡os acuerdos de unas y otras 
í entidades y lamentar que por una sencilla cues- 
| tión de apreciación marche desunida la gran fa- 
í milia obrera, en un día tan glorioso para la caü- 
|  sa del trabajo, como lo es el l .°  de Mayo.
|  _ Sin embargo, de desear fuera que estas in- 
|  significantes diferencias, exteriorizadas ahora, 
|  no tuvieran repercusión en luchas venidera».
|  Han sido respuestos en sus respectivos pues- 
|  tos diez obreros ferroviarios de las quince des- 
I pedidos, y que han sido solicitados por los inte- 
|  resados.
¡ Los cinco restantes no han sido admitidos 
; por no haberlo solicitado los interesados, 
f  —
i  De un dia a otro es aguardado en Málaga el
Plorianópolls, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
¡ Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are* 
(Chile) con trasbordo en Buenos Airea,asa
El vapor correo francés
É S o u S o u ^
(saldrá de este puerto el 6 de Mayo admitiendo 
'pasageroa y carga para Tánger. Melüla, Nemours, 
jOrán, Marsella y carga con trasbordo para loa 
¡puerto* del Mediterráneo, Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
r ; r í t t í a E ü S S
saldrá de este puerto el 16 da Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Bueno* Aire*.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
SE VENDE EN MADRüJ
Administración de Loterías 
P u e r t a  dl©l S®8,. II y  12 -
O b s e r v a c i o n e s
metereológleas.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 23 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 762 5.
Tem per atura mínima, 13'8.
Idem máxima del día anterior, 23‘6,
Dirección del viento: N . N . O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Llana.
^ ^ psnero Pablo Iglesia, de paso para V é le z -l0 j°3 de Gallos y durezas de los pie3. 
I Málaga, Aimáchar y  oíros pueblos de levante.f ^
% Considérase probable que en esta de un mi- 
í tin socialista,
Juan Lorenzo.
“¡Pregúntale a mi sombrero!,,
p tif ís lu  $«<l t a s i
¡Eh! Señorito... ¡Aquí!
—¿Dónde?
—¡Aquí! En este coche*.,
— Pero si aquí dej^n ir ¿fez personas única­
mente...
¿es que se quiere osté quedá?
—¿Yo?
—Entonces...
Y salté al coche, un departamento de segun­
da, con honores de tercera, sucio, incómodo,
no ir en la via a la fierra de Don G 0 8 S t Í 0 H  C l s l  é | U E
driguez de la Borbolla!
¡Señor, y qué coches nos destinan a los po* 
bres botijistas! *
meconsoIarcn.P r° ^  Conií>añ“r05 de víale|mercio: . *  . a casa número 2 de la calle Tomás de Cozar
Ahora vamos doce—me dijo uno— ñero n?° ^ rn ^ Ur ,^aZp’ apreciada en 7.0C0 pesetas.
Bobadilla, cuando nos alcancen los grafios^Jlde^V inara^ena^^E ^riq8t!i¿ajm Hueí Uaa ,caja de hierro f f a c.audales de gandesisabe Dios rnántno ipamnci s  / lu e a e  viiiapauiefia, ücnque j  njenn, oaicq dimensiones y que está valorada en 2,000 oe
’ mero Ghiara José Moreno Castañeda, Lui. setásíse coníenra en la casa ndm. 41 de la a -  
Souvirín del Rio, José déla Huerta,CesáreoJ„e Jua„ j .  Reioslllas, donde puede verse desde 
Sanz .Egana, Antonio Díaz irresca, f rancisco ias 12 a las 4 de la tarde todos los dfas labora- 
Ruiz Gutiérrez, Eduardo Loring, Jubo Alcalá ¡ye3
Zamora, Leopoldo Werner, Ralaej Garda de J u„  cuadro de grandes dimensiones represen- 
^ to' Victoriano Aisrtinez, José L. Dnrán,atando a ¡a Purísima Concepción, copia dei de




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
!    '■ mi ■
Se venden
m m
—-—i vwmjjviw uiv̂ ni
¡sabe Dios cuántos ire os!
, desmayé! Cuando volví en si, me encon­
tré en mangas de camisa, y en los brazos, sin 
mangas también, de Villar, un malagueño gran­
dullón, mejicano por temporadas, y madridis- 
ta  por toda la vida...
me estaba haciendo aire con e! cuadro esta- 
dístico que le han hecho a Paco en La Ilustra«
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de? 
A c.ntinuadón damos las principales; firmas ¡ £ o  d o m E “^  d i
TorremoUnos/ apreciada e„ 42.434
A u l s  G i r a l d a
O á g f a & e  Y e s o c d o r
UNICOS FABRICANTES
g t^ m e o ,re c ta  „„ para abuchear „  f  1
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saeisz
S @ e c  iéss d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6‘50 pía 
Añejos de 8 a 50 peseta*.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y Í5 pele­
tes-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Noticias locales
S l r a s  púbü icas municSpaBes
Materiales y efectos pedidos por el señor so 
bréstante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy: ,
Cinco llaves de agua, pedidas a don Manuei 
üravo, zo'uu pesetas. <
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Siete sacos cemento portland, con destino 
a calle Capuchinos, pedidos por el oíicial Enri­
que Abolafio,
Tres id. de id. id., con destino a Hoyo de 
Espartero, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Cuarenta pilastrones y medio seco cemento 
romano, con destino a calle Gaona, pedidos 
por el oficial Pedro Cabello.
Veinte pilastrones y una arroba cemento ro­
mano, con destino a la Alameda Principal, pe­
didos por el oficial Miguel Guerrero.
Un metro tubo plomo núm. 8 y dos escaleras 
tijera q& cuatro nietros, con destino a Plaza 
Montaño, pediuC8 Por el oficial Pedro Cabello.
Una id. y otra de 209  metros, con destino al 
Mercado de Alfonso XII, p&^do8 Por e¡ oficial 
Manuel Capitán.
Una arroba cemento romano, des pilasífones 
y una arroba cemento romano, con destino a la 
Coracha, pedidos por e! oficial Manuel Padilla.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 24 del corriente:
Mi! quinientos veinte y cuatro pilastrones, 
veinte y medio sacos de cemento romano y uno 
de id. portland.
Observaciones:
Cambio de una azada al oficial Manuel Padi­
lla.
Idem de tres espiochas a los arrecifadores.
Un astil a los mismos.
Málaga 23 de Abril de 1913.—El Guarda Al 
macén, Valeriano de los Ríos.
Obras Municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el dia de hoy 
en las obras públicas, 110.
Importe de los jornales, 302 25 pesetas.
Siete carros a 6‘5Q pesetas, 45 50 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 ‘00 
pesetas.
Total, 35875 pesetas.
Málaga 24 de Abril de 1913.—Luis Robledo.
Bibliografía
La Hija de Moctezuma, por H. Rider Hsg- 
gard, versión española de Gutiérrez Cavada.
Reconstituir el pasado históricamente es una 
labor ardua y por demás curiosa, pero reprodu 
cirio en forma novelesca, haciendo revivir a
Manolo Utrera echó mano de una bota pe­
queña en Campanillas.,. F
Consiguió abrirla allá cerca de Dos Herma­
nas,,. ¡y estaba vacía!
¡Ya supondrán ustedes la juerguecita!
En Bobadilla tomamos un café, cuyo nombre 
solo estaba justificado en el letrero del resto­
rán, y piropeamos a una malagueña, que no nos 
agradeció el piropo.
¡Estaba embobadilla!.... con tanta gente ante 
sus ojos extraordinarios.
No hubo modo de hacerla comptender.
En un túnel, Villar se apoderó de unos perió­
dicos míos, y se los guardó.
¡Valiente «túnel... a»!
Utrera, empeñado en distinguir la Giralda 
desde que salimos de Los Remedios, nos la es­
taba dando suave.
¡Que tio mas «pesao»!
* • * ' • 1 • • • • • • i • g
Por fin, porque ahora resulta que llegan has­
ta los «botijos», llegamos a Sevilla.
Aüi, nos acordamos de La Verbena.
¡Ustedes por aquí.... nosotros... por donde 
buenamente nos dejen!
Cada cual en busca de alojamiento.
¿Dónde volvernos a ver?
Pues en el riñón. Sierpes, Royal,
Dicho; y Utrera, cada vez que enfilábamos 
una nueva calle:
— ¿Esta cómo se llama? Le compramos una 
guia, an plano, y lo sentamos en la Pasarela, 
primer escalón, conforme se viene del de Las 
Delicias,.. Y, ¡a paseo, pollo, te gritamos!
Blasco Alarcón, F. Salinas, José Loring Croo 
ke, Antonio Carvajal, Domingo Fernández, Jo­
sé Reding, José Sánchez IRipoll, José García 
Larios, José Calvo Gallego, Blas López, Eulo­
gio Merino, Saturnino de Pablo, Feliciano de 
Pablo, Pedfo de Pablo, Remigio de P*b!o Mo- 
dreno, Francisco Morilla, Antonio Ramirez, jo 
sé Ferrer Escobar, Aniceto Corcelles, Rafael 
Domínguez.
Saturnino Pareja, Ramón Ruiz, José Calde 
rón, Ricardo Sánchez, José Cubero, José de 
Somodevilla, José Domínguez, Miguel Qreüa 
na, Agustín Orellana, Agustin Sáenz de jubera, 
Braulio Aceña, E. Muñoz Desloge, por «El 
Mediterráneo, Narciso M. Cabeza, Poyato y  
Salmerón, José Guerrero, Manuel Sánchez, Pe­
dro Morganti, Antonio Serrano, Antonio Duar 
te, Castellano y Compañía, Ju¿n de Dios Me 
del, Ramos Hermanos, Julián Domínguez, An­
selmo Domínguez, Félix Adamuz, Miguel Lu- 
que, Tomás Rojo, Juan Pareja, Gerónimo Nar-
pesetas
Oro del Niño de !a Pasión de la misma Es 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia),valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a 
as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco­
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Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
, . „ ....... ....... . Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-
váez, Julio Goux, Lucena y Calvo, Marqués v l porada‘
Moyano Muñoz y Nájera, León Herrero, Eva- 
varisto Minguet, José Escobar Guerrero, Sixto
A lm a  eeira©®
D E
% A partir de esta fecha tendrán que solicitar 
j de la alcaldía el consiguiente permiso los que 
quieran conservarlo, y caso contrario serán sa­
crificadas las reses en el matadero público.
Ddncbrso
Con el fin de cumplimentar lo acordado en él 
cabildo municipal el día 11 próximo pasado, re­
ferente a que los empleados municipales encar­
gados de cobrarlos arbitrios usen gorras que 
indiquen el cargo que desempeñan, el Ayunta­
miento abre un concurso entre los señores in­
dustriales que deseen presentar proposiciones
Q él»
Dicho concurso se celebrará el día 25 deí ac­
tual, a las tres de la tarde, en el despacho de la 
alcaldía.
Pas**idia de Juego
En el establecimiento de bebidas de la calle 
de Mármoles número 67, sorprendió una pareja 
de seguridad una partida de juego.
Fuerot» detenidos varios de los puntos que 
estaban tirando déla oreja a Jorge, así como 
dos barajas y ura pequeña cantidad en metá­
lico.
Los jugadores ingresaron en la cárcel, apis- 
oosicic n del juez corre-pondiente,
detención
La policía detuvo anteayer en el r,ú ñero 8 
de la calle de la Divina Pastora a José Soto 
Heredia, autor de las heridas causadas a Anto­
nio Sánchez Gutiérrez en el Camino da Casa- 
bermeja hace unos días.
La policía detuvo a! conocido caco José López 
Rueda (a) Ciego mixto,ingresándolo en la cár­
cel.
Para el C o s ig m o  obrero
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Para el régimen y buena 
tncsrrh» rte esta Federación, esperamos de su 
bondad dé cabida en las columnas del periódico 
de su digna dirección a las presentes líneas.
Tenien o que cumplimentar este Comité los 
acuerdos adoptados en sesión del 6 del actual 
con re ación a! próximo Congreso, se ruega a 
rodas las entidades obreras manden dos delega­
dos de su seno para que comparezcan en nues­
tro domicilio social, Tomás de Cozarl2, a las 
ocho y media de la noche el día 27 del corrien­
te, con las proposiciones o asuntos que deban 
tratarse, con el fin de formar la orden del día y 
poder notificarlo a las secciones con la debida 
anticipación
Lo que ponamos en conocimiento de las So­
ciedades que forman parte dei Consejo de reor­
ganización de obreros de esta capital, por si a 
bien tienen concurrir.
Por el Comité: El Secretario, Juan Ruiz 
Ortiz, „ ,
Hoy comenzarán los trabajos pan a la demoli­
ción del Salón Novedades, que se instalará en 
ei fu e lle  de Heredia, cerca del teatro Vital
FalleciiniesiSo
Ha fallecido en esta capital la respetable se­
ñora doña Eloisa Gómez de la Tía.
Enviamos el pésame a la familia doliente.
Citaciones judiciales
El comandante juez instructor del regimiento 
infantería de Córdoba número 10,de guarnición 
en Granada cita a Manuel Moreno Navarrete, 
natural de Coín (Málaga), procesado por falta 
de concentración. ,
También cita el mencionado juez militar al 
procesado por idéntico delito, a Antonio Rome­
ro Maclas Cobezudor. , ,,
El juez instructor de Santo Domingo cita fl 
José Gallardo Gallardo, procesado por lesiones; 
a María Aguilar Sepúlveda, procesada por es­
tafa; a! penado Luis Salcedo Ruiz, reclamado 
por el presidente ds fa Audiencia.
Beneficio
El que tuvo lugar en la noche del 22’ del 
actual en el Salón Novedades a favor de los 
pobres del Asilo de los Angeles, ha produci do 
275 pesetas 25 céntimos,por venta y donativos^
El Patronato de dicho asiló da las más expre* 
sivas gracias por nuestro conducto a los artis­
tas y empleados que han cedido su sueldo, asi 
como al señor director de ¡a f brica de luzlos protagonistas de hechos trágicos o glorio «. — «—  — — - ....t- - » »
sos, interviniendo en una trama pasional, es nof eléctrica alemana, por haber cedido el fluido; al 
sólo curioso e instructivo, sino por demás inte-Iseñor Creíxell, que no cobró los programa?; y 
resante pa¡ a toda dase de lectores. Ia  los señores don Enrique Mérida y don, J.psé
A este género literario pertenece la obra quelSegalerva, empresario y dueño del Salón, que 




En el negociado correspondiente de este Go-
glés Ríder Haggard, ha sabido vencer las ex 
traordinarias dificultades que se le debieron 
presentar para llevar a cabo su magna reconsti­
tución de una_época histórica, destacándose vi-^ bierno cite! se recibieron' ayer los partes de 
I gotosamente la f gura del astivo castellano y ¡af accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
a de la P0ét ca h,]a del ultimo emperador de Mé.JJosé M| r,,„ Bmtamar.te Ssbsstián Garda 
xico. vencido.por Hernen ...oríés. Duarte Antonio Salcedo Juan Valladares Vde-
primitivo0fueron muchas las ediciones q»é°seíSa J uan Sanchez Po"s » Fraaclsc0 Qaltana ° a' 
sucedieron, y seguramente ahora, traducida es- > ri '
apropiados ^ a lterad am en te  por e! distinguido escritor don trabajar!
La Asociación Patronal Mercantil participa
Giménez, Aurelio Durán, Pedro Vanees, Pedro» 
Dominguez, Gabriel ^González García, Ramón ( 
Góngora, José Sánchez Zaragoza, Joaquín Es-P 
^va^ Pérez Valle, F. Enteso, José MuñosJ 
González Morales, Bernardo Ruiz, A. Ca-1 
rTre â’ Antonio Marmolejo, Nemesio Campos, I 
José Salgado, José Gómez. Viuda de Juan Pri-1 
ni, Francisco Síntas, Juan Tardá. |
r Punce, Salvador Ramos, José Bienmont, I 
José Dusrte M. Romero, Ricardo Grenn, Lau-f uran s< 
greano Laza, Francisco Galveño, Eugenio P u e ñ - fc re S .
Batistas desde pesetas 0‘30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0‘30 a 2‘50- 
Percales desde idem 0‘45 a 0 75.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a 1.
Fantasías desde 0 60 a 175.
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 175 a 7. ¡ 
Folión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1‘50 a 20- 
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 nietros desde 8 ar25.1 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. í 
Gran surtido en ios incomparables mantones del
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F, Masó!
Torruella se han recibido los surtidos completos ; 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y?
a  ̂Qutléri-ez Cavada, ie  hará Igualmente;:.,, . .
Exr™ao surtido en lo, as, sedas, batistas, telas » popular entre los lectores de habla casiellana. ; a los obreros Inscritos en su Registros y que se 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras |  Esta lujosa edición forma un magnífico y ele-encuentren sin ocupación, pasen por la bacre- 
Gran colección de mantone* y pañuelos de Ala- ?gante tomo en 4.° de 400 páginas, impreso en ¿ tar*a de dicha Asociación, Alameda, 11 princi- 
nila bordados con importante rebaja de precios. |  excelente pspel y adornado con artísticas lámi-' P8*» de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tar- 
Híy existencia constante de los géneros blancos ¡ nflg puj0j Hermann. ' Lde, a! objeto de facilitarles trabajo,
de todas clases y para todos usos, que esta casa ; La Casa Editorial Maucci, que acaba de en» 1 El secretario, Eduardo / .  Pacheco. 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado ’r jqUecer 5U extenso catálogo con esta joya lite- —
raria, merece toda clase de plácemes por la pu- Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
i biicación de este libro, en cuyas páginas late cabello se seca y se desprende, produciéndose 
|  vigorosa el alma apasionada y iléna de energía rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu-
; tiene.
H . I1 G M T E R M y 5} de nuestros antepasados. t Precio de la obra: 3 pesetas en iüstica  
Sast Juan de Dios, número 37. — MALAGA encuadernada.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la ¡rj geeseagad® d©  fea»3a
!?0»  d e c o S "  108 Se”°re'  VaierM: Hasta fin de! presente « ,  queda exento de. 
Luz eléctrica en todas las habiiadone* arbitrio correspondiente el ganado lanar traído
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
farmacias.
I PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
—- , , - .. . , . , - Curae! estómago á Intestinos el SHxlr Este»
a esta población con motivo de la pasada feria, macal de Sai» de Carlos,
Página tercera
ítfeSB E L  P O P U L A R Jueves 24 de Abrís d@191iBeafcBWttwweaiawp̂ MMawB̂ y
Teatro V ital Aza
ESTRENO!HOY en segunda sección, a las 8 114, 
de la grandiosa zarzuela
f e E  h i j a  b b l  m a m
BUTflCfl ,  | peseta. _____________QENERAL, 0,25.
ES arbitr*!© ú® iBagguiiiteafo
Publicamos a continuación la tarifa del arbi- 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 










Marbella, don Antonio Pérez.
Ronda, don Francisco Guirau.
Torróx don Francisco Luque.
Vélez, don Juan García Magarifio.
En breve se enviarán instrucciones, catálogo e 
impresos para faeilitarlos a los maestros que lo so­
liciten y solo se espera el modelo de las cajas para 
remitir las obras a les partidos.
| Habiendo ofrecido la Dirección general enviar 
varias preparaciones microscópicas de tejidos 
vegetales, los Sres Moreno y Verge se han apre­
surado a solicitar 19 colecciones para otras tantas 
escuelas de la provincia.
El señor Laza (d¿ n Enrique) que tantas pruebas 
tiene dadas de su amor por la cultura de la infan­
cia, ha puesto a disposición del señor Inspector un 
microscopio que utilizarán los profesores y alum­
nos en el manejo de las referidas preparaciones.
Varios vecinos del Borge reclaman nuevamente 
que se abonen a los maestros las retribuciones y 
alquileres.
Ha cesado en su cargo eí maestro interino de 
Casares don Angel Torres Gaspar.
Audiencia
Hurto de caballería
. ___________ _ En la sala primera comparecieron ayer Francisco
Depositario en Málaga; D. Joaquín Pládenas• Martín y Francisco Medina Vázquez, cuyos 
Clsneros 56, 4 £ individuos sustrajeron en la mañana cel 20deN o-
j  mm |  viembre de 1911, una muía de seis años, que se ha-
eae ffiieB*l*0 ülaba en terrenos del ventorrillo de la Hiladera, tér-
Recomendamos el Depósito de la única fábri-|m p?f® . . _  , _
ca que hav en Málaga, ComDañía 7 semoviente pertenecía a Francisco Fernández
Esta casa no vende a niazos- es garantía oue^Vazque.z‘ 3uien, consiguió del Medina Vázquez todo es nuevo a Piazos, es garantía 9“ ¿qties^!o devolviera mediante la entrega de 150
Esta casa ha establecido las ventasde colcho* |  Los autores de este hecho son dos profesionales 
nes de lana, borra y  miraguano, a precios bara-f del banquillo, pues el Medina Vezquez ha sido Ne­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-l cutorjamente condenado con anterioridad por un 
nífico colchón, I delito de amenazas, uno de robo y dos de hurto, y
No dejar de visitar el Depósito, y comparen ■ Llina Por uno de desobediencia, otro de que-
precios y calidad con los de otras casas. |brantamiento de condena y seis de hurto.


















240 a 350 De 20 a 29*16
350 a 450 De 29*16 a 37*50
450 a 500 De 37*50 a 41*66
500 a 550 De 41*66 a 45*83
550 a 600 De 45*83 a 50
600 a 650 De 50 a 54*16
650 a 700 De 54*16 a 58*33
700 a 750 De 58*33 a 12*50
750 a 800 De 62*50 a 66*66
800 8 850 De 66 66 a 70*83
850 a 900 De 70'83 a 75
900 a 1.000 De 75 a 83*33
1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66
1.100 a 1.200 De 91*66 a 100
1.200 a 1.500 De 100 a 125
1.500 a 1.800 De 125 a 150


















(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
to para niños y personas débiles. I




g|Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódi'H) darán 
razón,.1
Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrico 
acreditado,
Informarán en esta Administración,
JEAN automático
legítimo y sin rival papel para fumar. Estuche
de 75 hojitas, 10 céntimos.
Depositario: Ricardo Sánchez, Nueva 25.— 
Málaga.
Pídase en todos los estancos.
Se alquila
El piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
- Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en Sos hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don Gerardo Ramón, don José Ra­
que, don Francisco Villar, don Justo Rodríguez 
den Antonio Checa, don José Casal, don Ma 
nuel González, don Mariano Sánchez, don An­
drés Gutiérrez, don Salvador Moreno y don 
Isidro Vázquez.
Victoria: Don Pedro Martín, don Angel Lu­
que y señora de López Uralde.
Nizs: Don Alfonso Bufill, don Alberto Cau- 
rrig, aon José Fuster y don Luis Bourgois.
Colón: Don Rafael Martín, don Jesús Bote-, 
llar, don José Naranjo, don Manuel Oríño, don 




En Véle* Málaga ha sido resuelta en favor 
de don Antonio BeJido Caminos, la cuestión 
incidental en el interdicto que con la Compañía 
de ferrocarriles suburbanos sostiene.
Defunción
Ha fallecido en Vélez-Málaga la virtuosa se­
ñora doña Lucía García, de Nieto.
Acepte su familia nuestro sentido pésame.
La oreja de José
En el sitio denominado Vega de San Carlos, 
de la demarcación de Torremolinos, hallóla 
guardia civil a un hombre que presentaba una 
herida en la oreja izquierda, producida por un 
disparo de pistola.
É! herido, José Méndez Martín, dijo que sin 
mediar palabra alguna, su convecino Antonio 
Márquez Santaella le hizo el disparo, atrave­
sándole la oreja izquierda, y marchándose se­
guidamente, abandonó el arma en e! sitio de la 
ocurrencia.
Se practican las pesquisas necesarias para la 
captura del Márquez Santaeíla.
Riña
La guardia civil del puesto de San Pedro 
Alcántara detuvo a ios vecinos de Estepona 
Migue! Escarcela Díaz, Antonio Holgado 
Sánchez y José Caravante Luque, que promo­
vieron reyerta, ocupándole al Escarcena un cu­
chillo y a! Holgado una navaja.
El arriero Cristóbal Ruiz León, que quiso 
separar a los contendientes recibió una pequeña 
herida en la frente.
Fugado
En el Camino de Serrato, término municipal 
de Cuevas del Becerro, ha detenido la guardia 
civil al joven dé veinte años José Angulo Ca- 
macho, que había abandonado el hogar paterno 
con propósito de marchar al extranjero.
De Instrucción pública
De conformidad con las instrucciones dictadas 
por la Dirección general para el funcionamiento de 
la Biblioteca escolar circulante y teniendo en cuen­
ta los ofrecimientos hechos por algunos compañe­
ros, la Inspección provincial ha dispuesto que se 
encarguen del servicio de la Biblioteca en cada 
partido los señores maestros siguientes;
Alora, den Mariano B. Aragonés.
Antequera, don Juan F. Carrero
Archidona, don José Hoyos.
Campillos, don Federico Manzano.
Coín, don Amonio González,
Colmenar, don Agustín ]u4.
Estepona, don Pascual Gatcía.
Gaucín, doña María Bello García.
Málaga, segunda zona, don I defonso.Vera.
Idem primera zona, don Antonio Castilla.
El teniente tiscal señor Suarez apreciando la 
agravante de reincidencia solicitó para cada uno 
de los procesados la pena de cuatro años, dos me­
ses y un día de presidio correccional.
de dos cabras I Eí Presidente
MotLbMnm!¡í sa,a segunda lo ocupó Manuel |  Al recibir Romanones a los periodistas fué
de Septiembre de 1911 en una finca de este tér mi-1 H E ¡ S ne8'de goberna,do.res! y a tos caIg0,3’ con‘ j nó, ápoderandose de dos cabras, los cuales deso- f Estando que no era cierto lo que se decía res- ¡ 
liaron, vendiéndolas pieles y comiéndose las car-lP®^0 a !a primera. |
nes, que condimentaron sabrosamente a la pastoril. |  Ni siquiera—añadió—hemos pensado en ella.! 
La guardia civil detuvo a dichos individuos. I Respecto a la de a tos cargos, es posible que 
El representante de la Ley solicitó para el ocu-¡se haga, pero todavía no se han puesto las ma- 
pante del banquillo la pena de seis meses y un día ¡ nos en la masa.
de presidio correccional, j Algún periódico me censura—dijo también el
Señalamientos para hoy | conde—por no haber anunciado antes el viaje
Sección 2.a í del rey a Paris, y carece de razón, pues lo he
Juan Anto- hecho ían Pronto como adquiriera el propósito
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos- de Málaga criados en ti Bodega, calle Capuchinos nF 13
O a s a  fasrasSadís a n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núra. 26, expende las 
vinos á los siguientes precios:
Visas fe VaMeps&a Tln(9
Una arroba de 18 litros de. Vino Tinto legitimo, , a * í Pesetas 5‘00
lia
114 » 4 
Un
Una botella de 3{4
Vises ValiepeSa Blases
ni^L óp^A dní^L eT rad^^eñor'Brides* Fraií-. carácter oflcialV ‘ ‘ ««roba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 8*50,
* 2*50
* . , , , * 1*25
» , . , j s 0‘35
» .0*25
¥Is®s áéf fafó
Vino Blanco Dulce Sos 16 litros pías,
quelo.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 33.150*10 pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito de 47375 pesetas don Cacar Porreau 
Ghineau para la construcción de dos embarcaderos 
de minerales en el Puerto de Estepona y para ocu­
par determinada extención de terreno de la zona 
marítima terrestre.
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do los repartimientos de los riquezas de rústica y 
urbana de ios pueblos de Nerja, Salares y Saya- 
longa,
El ingeniero jefe de montes, comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y abiudicada la subasta del aprovechamiento de 
esparto del monte denominado «Pinar» Sierra 
Bermeja, de los prepios del pueblo de Casares, a 
favor de don Rodrigo Gil Pérez.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Benito Aragonés Arjona, teniente coronel 
de infantería, 487 pesetas
Miguel Sánchez Carvajal, guardia civil,38'02 pe-
Ceferino Rodríguez Galván, músico segundo de 
infantería, 30 pesetas.
Don Nicolás Calvo, sargento de carabineros, 
100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Carmen Zorrilla García, viuda del coman­
dante don Francisco García Zorrilla 1.125 pesetas-
Doña Carolina Gavilanes Moles, viuda del ins­
pector médico primero de Sanidad militar don Al­
varo Magra Aguilera 1.750 pesetas,
El diestro pierde !a corrida dei 27 en Bsrce- 
. lona.
Firma
|  Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes:
i De Marina.
I Ordenando que el contramaestre don Angel 
| Miranda cese en la inspección central de las 
f nuevas construcciones navales.
| Modificando el decreto de 1878 sobre hono- 
í res y saludos.
. I Autorizando la adquisición de dos estaciones
e fc S ™ - j otías 
f aplicación.




'D eH krfsh ,
El literato español señor Gavestany dió en el 
Teatro Femina una conferencia amenísima,acer­
ca del leña Los pájaros de Paris.
Asistió selecto público español e hispano'
clante.
De Cetina
Todas las fuerzas que se hallan frente a Scu- 
tari tamaron anoche la ofensiva, entablándose 
una lucha a la bayoneta que duró hasta el día
Los turcos perdieron todas las fortificacio­
nes, en muy corto plazo.
Se desconoce al número de bajas.
Hoy se reanudó el combate, pareciendo inmi­
nente Ja rendición déla plaza.
De Roma
Los médicos han autorizado al Papa para que 
pemanezca levantado una hora diariamente, 




Se ha posesionado de la alcaldía el sefor Co­
llazo, y al presidir la sesión manifestó, en nom­
bre del Gobierno, que éste no quiso desconocer 
en ningún momento los prestigios del Ayunta­
miento.
Todos los concejales se dieron por satisfechos, 
y unánimemente aprobóse la proposición dicien­
do que no había motivo para que siguieran rotas 
íss relaciones,
— De la cárcel de San Feliú se fugaron cinco 
presos, descolgándose sobre un huerto.
Los persigue la guardia civil.
De Bilbao
En Valencia celebraron una jira y un mitin 
los elementos de la Juventud Republicana, pro
Bautista Aznar se encargue de la inspección 
central de construcciones navales.
Varios ascensos reglamentarios.
Dg Hacienda.
Nombrando delegados: de Coruña, a don Al­
varo Solano; de Burgos, a don Juan Ignacio 
Morales; de León, a don Félix Plaza; de Bada­
joz, a don José León Vblanueva; de Cuenca, a 
don José Goicoechea.
Crédito
Antes de abrirse las cortes aprobará el Con­
sejo de Estado un crédito de 30.000 pesetas pa­
ra la reparación de las murallas de Cádiz,
Comisión
La comisión encargada de estudiar el traba­
jo en las minas de Ríoíinto, queda formada con 
el general Marvá Pulido, como vocal per real 
decreto; Mora, en nombre de los obreros; y 
Roja, como patrono.
Nota
Vlllanueva ha pedido a las Cámaras de Co­
mercio que le envíen datos concretos de los 
gastos que hicieron para concurrir a la Exposi­
ción de Buenos Aires, a fin de abonárselos.
Cumplimiento
Una comisión de milicianos nacionales cum­
plimentó al rey, para felicitarle por haber salido 
ileso del atentado.
Escritor
El escritor español don Pedro González Blan­
co, después de estar encarcelado en Méjico, ha
Para el rey y el Gobierno ha sido una nota ; s¡§ 
muy agradable lo ocurrido ayer en la cámara | 
italiana, al dar cuenta del atentado contra don ¡
Alfonso. I Ua »
Anunció el conde que el viernes se celebrará ¡ u^botella  de 3i4 » 
Consejo.
Y prometió, por último, a los periodistas, fa-1 
cílliarles, antes de publicarlo, el decreto sobre] 
el catecismo. i
» § a 3‘25 ¡
» » » 1751
s » » 0‘45 f
» s J> 0'351
I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Rieg© número íS, «La' Mercad», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y ca He Alamos r¡,c f , á la calla de Marlblsnca)
Pedro Xlnien 












Villanueva ha telegrafiado al gobernador de 
Alicante encabándole que notifique a la  So­
ciedad de regantes el desagrado con que ha 
visto ía comunicación dirigida a Luque en soli­
citud de que se atiendan sus aspiraciones, en 
vista de que eí ministro de Fomento no les ha­
bía hecho caso, cuya afirmación es inexacta.
»i?fId® de la ttoclse





Se ha recibido el anuncio de que esta madru 
gada los ,montenegrinos entraron victoriosa 
mente en Scutari.
—La toma de la plaza ha producido un júbilo 
indescriptible.
Toda la capital se halla invadida por Inmenso 
gentío que aclama a Montenegro y al zar Nico­
lás, no cesando los gritos de: |Viva Scutari pa­
ra los montenegriríos!»
La primera noticia se supo a las dos de la 
madrugada despertando al vecindario las salvas 
de cañón, que anunciaban al pueblo el aconte­
cimiento.
A pesar de la hora intempestiva, las gentes 
se echaron a la calle poseídas de extraordina­
rio entusiasmo.
Se formaron manifestaciones patrióticas que 
fueron a desfilar ante los edificios públicos, 
dando numerosos vivas.
—Se confirma que Scutari no fué tomada por 
asalto; la guarnición se rindió, en vista de que 
no podía resistir por más tiempo el rudísimo 
ataque de que la hacían objeto los montenegri 
nos.
Poco antes de las dos de la madrugada el 







que proveerse de víveres y carbón los torpede­
ros franceses.
De Pontevedra
El Ayuntamiento ha acordado ceder los te­
rrenos necesarios para la Escuela de aviación, 
que será dirigida por don José Piñsiro,
De Burgos
Ha llegado de incógnito el príncipe de Sajo­
rna, cumplimentándole las autoridades.
De San Petersburgo
Se ha descubierto un complot revolucionarlo 
para destronar a la familia imperial.




Jordana es muy felicitado por e! éxito de la
inmediatamente cesó el fuego, y entre ios: É® Fuencalíente, sitio el
soldados del rey Nicolás se produjoextraoidi-]Sl^ rajM(̂ nj \  , fnarlo entusiasmo ¡ Desde Córdoba, el vuelo ha sido pellgrosísi- ■*
La noticia circuló con gran rapidez, al red- | mo* PQrque a a^ura de 2 500 metros se des-1 
blrse en Cetine, y por medio de veinte y un i eí*cadenó un furioso témpora1.
Él jueves saldrá el príncipe para Irún. , -
Hoy visitó los monumentos de la población.  ̂íu*a ^
pfc • •  rf».ha»■ f —Cuando Miguel Recio, botero, trató de
O ®  It?i«rnfaO¡®JO i. cortar la amarra del vapor «Lázaro», el cable le
El aviador Tixíer, que había salido esta ma-|dló una sacudida, hiriéndole gravemente.
f SSfc s »  de te ,ner2“ “
’ ' " ' * ' *•*"- accidentado d e |' '
24 Abril 1913,
t . . . .  ,, , l^®iqyiadisfas - <J2
cañonazos se anunció que Scutari se había ren-^ La pericia y serenidad de Tíxier &v^6 u n a g e comenta ja reunión celebrada en el doml- 
dido a Montenegro. I c I?  x , , „ . A loi|  cilio de don Melquíades por los diputados re-
A las fuerzas turcas se Ies permitió salir de} , Mediante un vuelo planeado atetrizó en Iformlstas. 
la plaza con armas, municiones y bagajes. f única expíanada qtie existe ^ |  A lo que parece, acordaron con motivo del
Los otomanos salieron silenciosos, por en tre]^aaf ’,tan PeQuena que apenas cabe el aparat . | act° piibílco que realizará el partido próxima- 
ias filas de los sitiadores, quienes suspendieron A Tixier se muestra_muy contrariiado> ‘J ; mente en Madrid, que don Melquíades haga de-
.................................... dose que puedaxontinuar el viaje, a causa del cl¿ raciones para fijar el criterio político del
quebradísimo terreno y de la falta de eiemen | pattIdo en reladén con los momentos actuales, 
tos que hay en el pueblo. ¡ .
De Tenerife j FJ . . .  -E !,0®!0#
L i leyenda del viaje del globo Suchard se ha Postrat! M t a ^ S e t o S a ° i i i * d
T »  S ^ t U e n o I S S  ̂ | s a ^ ad0n“ ' ha'entraron en Las Palmas 200.000 litros de alco-*cienap ae ei granües elog!os*
las manifestaciones de entusiasmo al paso de 
ios vencidos.
El rey Nico'ás,acompañado del príncipe here-' 
dero entró en Scutari, siendo adamadísimo por 
el ejército.
Recorrió la plaza de extremo a extremo, ha- ; 
ciándose cargo de ¡os destrozos causados du­
rante el sitio, y conversando con algunos heri-:
nunciando discursos Sol y Ortega, Castrovido, |  sido expulsado de aquel territorio
Catena y otros, siendo todos ovacionados.




El señor Dato visitó hoy a Alba.
Poco después recibió el ministro a la conci­
sión malagueña, presidida por Ruiz Grijaiba,
Ei aviador Seguin telegrafía que a causa de! que iba a hablarle de asuntos locales, 
los persistentes temporales y copiosas lluvias |  También le visitaron los comisionados déla 
en Marsella, suspende la salida hasta mañana. ■; Unión gremial de Barcelona, para tratar del
, . , . . . ,. hol, importantes 200.000 pesetas, que se dlstri'
Se elogia el plan de asalto puesto en práctica; buyefon entre aquel cabildo insular y el co- 
ultimámente por los montenegrlnos, asegurán- mercj0<
do8e que es obra de un general servio y d e l; ' M M  F «
ministro de la Guerra de Montenegro I ÁW ÁSM Ú U TId
Durante el sitio, perdieron los montenegri- " . q. ,
nos tres mil hombres y los turcos cinco mil. ¡ ADrl‘
De BrisseSas ¡ Enfermo
ha reunido hoy el comité de huelga, apro* f El general Luque se halla ligeramente en- 
bando sin discusión el orden del día redactado i íerm0, _ 
por los jefes socialistas. |  C O m o s n A C K O n e S
En él se aconseja la vuelta al trabajo. |  Asegura un periódico que será nombrado gO‘ 
Se supone que se marcha con gran rapidez bernador de Gerona el señor Montero Villegas, 
hacia la solución de la huelga. t diputado provincial de Lugo, y añade que ai
De Tánger ! gobierno civil de Barcelona Irá el señor Be'
c ?e i it,.g!6 aLvaá °  ,d aS “ ' Jla E u ib d e  de Romanones procura hacer dlpn-
fnmní’p S - P  r í i n  hSmhriR^8 de Be" Musá’. tado a Zancada, a fin de que deje vacante la compuesta 1.500 hombres. subsecretaría déla Presidencia, que ocuparía
La jarea fué sorprendida y arrojada al rio, a RaiHnmprn Arf/pnte 
la bayoneta, persiguiéndola un trecho y hacién- eaiaome 0 A & ate’ 
dolé numerosas bajas. f DefenSOr
 ̂ Magín recibió la sumisión de 1,500 cabile- í Se asegura que el regicida Sancho ha nom- 
. brado defensor al señor Sol y Ortega
El destacamento vencedor unióse después a En caso de que éste renuncie, nombrará a 
la columna Lary ’ Melquíades Alvarez, Díaz Cobeña o Barrio-
Dicen de Mequ-nez que el coronel Henrys vero,
persiguió a los rebeldes, causándoles bastantes
~ i
Confe regiegas
Romanones conferencia frecuentemente con 
Alba y Navarro Reverter, ultimando detalles 
i del viaje reglo a París,
El Gobierno dedica al asunto toda su aten­
ción, y confía que tendrá gran éxito.
Después vendrá la apertura de las cortes, 
sometiéndoles toda la labor preparada.
A  Africa
En breve marchará a Africa la brigada de ca­
zadores allí destinada.
Se la prepara una gran despedida.
Dimisiones
Parece que la dimisión de Bslaunde ha obe­
decido a que le olvidaron en los actos que orga­
nizaron los diputados provinciales.
Se dice que también ha dimitido el subsecre­
tario de Gobernación.
Versión incierta
Ei subsecretario de Gobernación desmiente 
rotundamente el rumor circulado sobre su di­
misión.
La corrida de la P r e n s a
Ha sufrido modificaciones la corrida de la
Los periodistas cansados de tantos aplaza 
mientos, se retiraron, así como el público, abu 





asunto de las aguas y felicitarle por su actitud.
|  Según manifestó la comisión, las corporacio­
n e s  oiiciales no han firmado el dictámen, y te 
I actuación de las personas que gestionan la so- 
liución de este asunto as meramente individual. 
í  Dijeron que el partido nacionalista republica­
n o  se reunirá para ocuparse del particular, pues 
í r.o está conforme con su resolución.
1 Además se prepara un homenaje a los conce- 
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: jales y vocales asociados que votaron contra la 
Anunciando concurso para proveer la plaza comisión, haciendo constar su criterio contrario 
de capellán segundo colector de la iglesia de al dictámen,
San Francisco él Grande. |  La fuerza que representa esta oposición es de
Reales órdenes relativas a sociedades extran- ochenta gremios con ocho mil industriales que 
jeras. f tienen establecimientos abiertos.
i  Por último, anunciaron los comisionados que 
VOiXiKJieR«%;ion ' una representación oficial de las diferentes en-
Parece que en la próxima combinación de tidades opuestas al dictámen, vendrá a Madrid 
gobernadores entrarán, además de Huelva, va- para conferenciar con el Gobierno, 
cante por renuncia, otros siete u ocho gobier- : I|1S1@I1CÍ21
nos, sienuo probable que se destine a Huelva j . . . _  . ,
al actual gobernador de Zamora. í  Muchos labradores de la reglón alicantina
Se nombrarán dos o tres nuevos, uno de ellos han dirigido a Luque una curiosísima instancia 
diputado de una provincia gallega, destinán- diciendo que ya que el señor ViJlanueva solo se 
dolé a otra provincia catalana- ocupó en su reciente viaje de pasar revista a
No es seguro que entre en la combinación las fuerzas militares que cubran la cañera, y 
Barcelona dedicarse inmediatamente a almorzar en el Club i
de regataSj jcon i0 ¿ua| se demuestra que en ¡a 
T o r q y i t o  ; desdichada España se ha invertido e! orden na-
La herida que recibiera Torquito en la corri- tural de las cosas, recurrían a Luque esperan- 
da del domingo es más importante de lo que zados en encontrar al buen agricultor que com­
parecía. Se halla situada en la región mamaria prenda sus quebrantos para exponerla el ham- 
derecha y tiene diez centímetros de extensión bre y la «miseria que aflige al país por la falta 
por seis de profundidad. de cosechas y la escasez de lluvias, toda vez
Hasta ahora presenta buen aspecto, calculán- que es materialmente imposible llegar a poner
Luego marchí a Bhlnguíd, logrando que se 
sometieran 400 bereberes.
—Se han inaugurado con solemnidad las es­
cuelas de Alfonso X¡I.
Viliasinda representó al generoso donante, 
señor marqués de Riera.
í}& Roma
Todavía guarda cama el Papa.
En los últimos seis días la mejoría fué muy 
notable.
El Consistorio ha sido aplazado definitiva­
mente hasta el otoño.
De Provincias
L O S  j a i i r u s t a s  |  g s ,¡¿¡ar¿n {res urcolas, iras benjumeas y dos
Han llegado a a Lourdes algunos peregrinos!de Félix Gómez, por baberse desechado un ur- 
jaimistas. y mañana se espera una nueva expe-|co!a y uu benjumea, por chicos, 
dición. 1 Machaquito telegrafió a las diez de la noche
Se publicará una hoja haciendo constar quepde hoy, diciendo que tiene une hija gravísima y 
es Inminente la expulsión de d̂  n Jaime del i£-|no puede venir a torear.
rritorio francés, en caso de que los peregrinos 
realicen manifestaciones o den vítores.
i Estreno
En el teatro de Novedades se ha estrenado 
con gran éxito una zarzuela titulada La Rival, 
letra de Viteri y Grlndan, música de Paredes y 
* Morensalia.
i Bolsa de fyfadrld
Se ha buscado a Martin Vázquez y Paco Ma- 
ídrid, pero como se hallan en Sevilla y Málaga 
[respectivamente, resalta imposible que pueden 
ivenir a torear.
En su vista fué contratado Gaona.
r
|  Perpétuo 4 por 100 interior.... 
5 por 100 amortizable.
22 Abril 1913
De Barcelona
Hoy se celebró en la Diputación la traticio-í Amortizable al 4 por 100 
nal fiesta de San Jorge, que resultó animadí- Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
sima. 1. Acciones Banco de España,........
—El alcalde ha sido cumplimentado por las" s ® Hipotecario......
autoridades. ; * »Hispano-Americano
—Los presidentes de las cuatro diputaciones] 3 “̂ Espafloljie Orédltc
catalanas han convocado para el 29 a los dele-1 B de la C. A, Tabacos... 
gados que forman la ponencia encargada de en- Azucarera acciones preferentes 
tender en las mancomunidades. |  Azucarera » ordinarias...
Se acordará una fórmula para cooperar a los j Azucarera obligaciones..... .....
trabajos que los parlamentarlos catalanes reali-L CAMBIOS
zan. ¡París á la vista.....
—Por el procedimiento del timo le han esta-1 Londres á la vista.......... . .
fado trescieutos duros a Manuel Alvarez. i
De Almería
Lorenzo Navarro, corredor de caballerías, í 
había cobrado veinte duros producto del corre ] 
taje de una venta, y noticioso de ello un indivi= i 
dúo apodado Pan, le condujo con engaño a lugar} 
oculto y asestándole dos hachazos, le dejó j 
muerto, robándole después cuanto llevaba.
La guardia civil ha capiurado al criminal.
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RESTAURA NT Y TIENDA DE VINOS
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CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilas.
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_________ r _____________ r ___ ________  . _ Acaba de recibirse otro telegrama delavia-4 Las tropas Internacionales desembarcaron en
dose que tardará en curar de quince a veinte se al habla con las autoridades del departamen-fdor Seguin, participando que ha suspendido la ; Antlvarí como consecuencia de !s toma de Scu- 
dias. to de agricultura. |  calida de Marsella, hasta el viernes, por tener|tari.
Teatro Cervantes
ü io i la ia a
uuu Con ¡a ya conocida opereta de Leo Fall, La
27.36 27Í37Í[princesa del dallar, debutó anoche en iwestro 
primer coliseo la compañía de opeieta italiana 
de Amadeo Granieri.
Sinceramente nos lamentamos de la ausencia 
, significadísima del público malagueño, debido 
|indudablemente a prejuicios altamente infun­
dados. . , , ....
Nada tiene de particular que el publico no 
encontrase aliciente en el programa, por !a ra­
zón que apuntamos al comienzo, esto es, el ser 
_  ya demasiado conocida la obra, y carecer de
Han quedado prisioneros, en poder de los| grandes atractivos, pero también creemos que
- --------- ’ su ausencia puede achacársele a infinites juicios
formulados a priori\ juicios que por lo general 
se han formulado de todas las compañías ita­




P á g i n a  c m p Im
Todos los días ESTRENOS d©
 ̂ ___ __ cts« Séñepaí» iO¿Ji
Pómlngo» y dia® fosíivos, fimeion©» d© ta?d® y
Sí a punto de moralidad hemos de atenernos!
- - “ ' * * * ---- * -a„lningún teatro más moral que e! que nos ha pre-§ 
sentado y piensa presentarnos la compañía J 
Granieri Esta particularidad queremos signi- s 
fícarla para satisfacción del público y de los ar 
finías ■
La presentación de la-compañía no puede ser | 
más espléndida, lo mismo en decorado, que en j 
vestuario y attrezo. s
presentación de solicitudes íntereáando' pertenen 
^  '■T* cia3* |
Ayer falleció en esta capital la señora doña —Edicto de la alcaldía de Alhaurín el Grande, ■ 
|LiViá Gaffarena Ambrogio. * par^cipandp hgberse expti&to^td público, el̂  pra-ICádiz-Málágaw  1  O  lU i K tt - [ ti o nap ues  m ijuuuw» *»-¿
1 Enviamos pi nósame a la apenada familia. yecto ae repartimientos de consumos para 1913. 
TIENDA DE VINOS I 1111/1811,08 el esam et¡u dém de la de Canillas deAéeituno anunciando
lI™  LL y -m  - Irasfaní©©i©í» que en tós días 1,2 y 3 de Mayo próximo se veri-}
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c o r t a
De la Interpretación y ejecución de la obra el f 
mejor comentario que puede hacerse lo hizo 
ya anoche el público, comentando gratamente 
para los artistas su note.üiiíSimo trabajo, y 
aplaudiéndolos sin reserva de ninguna especie; 
con entusiasmo y  admiración.
Annítá Pafríz" Graniere, primera tiple de la 
competa, es una buena cantante en su género, 
(¡Ge domina los motivos musicales con mucha 
soltura y con grau facilidad de expresión; posee 
un timbre de voz agradable y voluminosa, y es 
muy dueña de sus facultades, triunfando rece 
seriamente aun en ¡os momentos más Sifíclle; 
de la partitura.
Es sin disputa alguna una de las mujeres más 
elegantes que han desfilado por los escenarios 
de nuestros ieatro3 locales, que además sabe 
prender de su gentil cuerpo las elegantes tai 
lets que viste con sumo gusto.
Anoche lució una toilet distinta en cada esce­
na; no en cada acto como nos tienen acostum­
brados hasta aquí las artistas conocidas, sino 
¡en cada escena!, qué es más digno de signifh 
carse.
Cantó de modo admirable su parte de Alicia,
La tipié cómica señor’ig Jóle Bertini es una 
monísima artista, zn cuanto a belleza, y una 
tiple muy notable como cantante, que tiene la 
virtud dé poseer una vis cómica insuperable y 
el don de saber cantar con muchísimo gusto.
Interpretó Dasi Grsy,
S: Amadeo Granieri, primera figura del sexo 
fuerte en la compañía, es un gran barítono ate­
norado, de gran cultura artística y de una voz 
potentísima y melodiosa al mismo tiempo.
En los registros altos más parece t n tenor 
que barítono, cualidad rara y esencial dé su 
emisión vocal.
Los tres artistas antes indicados fueron ova­
cionados repetidas veces.
El caricato Adriano Marchstti es un actor 
cómico de mucha fuerza, realizando anoche una 
labor ingrata y digna de aplausos.
Compartieron los aplausos del respetable con 
Jos anteriores artistas Alba de Rubeis y Vitto- 
rio Schezzi.
La escena final del acto segundo tuvo que 
ser repetida por ¡a señorita fatrizi y el señor p 
Granieri, siendo ovacionados.
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
u UC C.I1 IV/o Uiwu *) j ~ — --- j — B-------  -
dos y media é tt- c !
ica de primera enseñanza; &dq¿* trimestre de los repartimientos vecinales de consu- s 
J tundo acuerdos que mañana publicaremos. mos^y especies no tarifadas, del presente año de
sobre formación déla*






Día 23 de Abril de 1913,
Pesetas.
jT alledn tfé^ io
Ha fallecido en esta capital don Manuel Ber- apéndices al amhlaMhíesifa. 
meio Tordera, delegado de Hacienda que fu é . Requisitoria;* de varios juzgados.
a L * b ^ 5- Continua el extracto da ios acuerdos adoptados :
ae esta provincia. , ’nnr el Ayuntamiento en las sesiones celebradas
Enviamos el pésame a ía familia doliente, §¡¡fante el mes de Marzo, I
lilll*©® I cuenta del primer trimestre del año de 1913, que .
L o s..'™ ™  de en.efl.nza no les ^
, os fyftn.TH.es
Jos mtrssQs x 
in g r e s ó n o s  










Suburbanos , . ; oooo
Poniente . . 22-00
C h u r r i a n a * 0000
Cártama , . 260
Suárez . * . , , 000
Morales « s . , >, 2*30
, ; 1 ‘00Levante , . »
Capuchinos. , , 0 00 
, , 25 30Ferrocarril. < ,
Zamarrilla , , . , . 13*01
PalO t 3 e , , 10‘04
Aduana ■ . » , , 31*68
Muelle , . v 000‘00
Central . . * 00‘00
Total. . . . 2.116'81
He c i te s
Entrada en el día de ayer, 100 pellejos;
6 900 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11 ‘75 pesetas 
los 11 1 {2 kilos.
Cqnvo.c&tfil'ia
Para tratar asunto de gran inL rés se ruega 
a todos los compañeros que pertenecían al Or­
feón obrero, se sirvan pasar por el centró obre­
ro, Tomás de Gozar 12.
He vfinje
En el tren correo de ayer lardéi«mcu, »icisuu wauiuiiaHuo. g . ts - i -o ¡; í un regresaron
El cuadro del personal es idóneo, sr.uy com" |( |e Sevilla nuestro estimado ¿insigo dan Berna
pleto y tiene partes muy notables, tb é  VmáM eÍPinordon Antonio” d.e íss Peñas
No dudamos que el público, úna vez que »a"l R îárlesafez y don José López Sánchez.
E dftsffladrs nr.r í>ste teatro, admirará con iusti-^ S3„ a* Isc mEtrhsrnri:
Universidades y de ¡os Institut s generales y „ 
técnicos son los único» que deberán solicitar stt.| 
admisión a les exámenes de Junio dursnbg el ” 
iî S0s
Para los de Etcuelas de Comercio y Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras seguirán ri­
giendo las disposiciones que establecen que el 
período de matrícula para los exámenes de en­
señanza no.oficial sea del l.° al 15 de Mayo.
Í9ssp0C'%0Ba d 'e  © « s e ñ a ra s ®  ;■
El nuevo inspector auxiliar provin Jai de pri­
mera enseñanza, don Francisco Vei ge Sánchez, 
ha fijado su residencia en la calle Madre de
Dios, núm. 7, |®©8iSiéBi
La alcaldía de Málaga ha comunicado a este 
Gobierno civil que el vecino de Villanueva de, 
ja Concepción, residente actualmente en Má-: 
laga, don Antonio González Gil, solicítasele; 
incluya en al número de los individuos que tie­
nen derecho a gracias y pensione» por haber 
pertenecido al ejército de Africa en 1859 a 
1860.
Colcsraizasiéra e*p®ñol®
Atendiéndo la petición del abogado español 
de Tetuán, don Manuel Ferrer, e! alcalde de 
Málaga remitió ayer a dicho señor abundantes 
semillas de cuarenta variedades de plantas y 
arbustos de los jardines de! Parque de Málaga 
que serán repartidas entre los moros de aquella 
plaza adictos a España.
Lm ñ o © !tra p a  I¥S®I®gi¡i®ñá
Por el presente »e cita a los señores accio­
nistas de la Sociedad Anónima La Aceitera 
Malagueña, para celebrar Junta general ordi­
naria el día 15 de Mayo próximo y hora de las 
catorce en el domicilio social, Alameda princi­
pal núm. 48. bajo.
Málaga 17 de Abril de 1913.— El Director 
Gerente, / .  Nagel D isdier.- El Secretario, 5 
A. Navarro,
Registro civil
Juzgado de la Merced f
Nacimientos—Ninguno. 1
Defunciones.-María Rpdrigttez .Márquez, Inés f 
Rengfil Fernández, Ana Rodríguez Villanueva y j 
Juan Velasco Delgado. |
■ Juzgado de Santo Domingo I
Nacimientos.—Antonia Carreras Caparrós, Ma 
ría Cortés Moreno y José Navajas Burgos.
Defunciones.—Francisco Bueno Navas. D dores 
Cortés García, Angeles Viílena Toro, Francisco 
Moyano Hierrezueio.
q u e  s a e le i i  cm n- 
cM Ir e o s
ya e il o po  est  t t , i   j ti-| el eXpfeg0 de íes seis aicita on a Madrid 
ficadísima razón a los artistas que han debuta-i gj p ecaro ¿elCo egio de Abogados donMa-; 
do bajo la dirección de Amadeo Granieri y d e | ‘ue| Don-.^guez Ferrárdez, don Enrique Ra- : 
la profesora Annina Cappelli, que dirigió mos Rodríguez y el diputado a cortes don Fran-; 
orquesta con sumo acierto, uniendo sus £p¡au-!c,sc0 g erP.am¡n<
¡ También marchó a Madrid la señora de don | 
L. R, C. ^Joaquín Melgarejo, 1
sqs a los nuestros.
INotas
'"BOUETiN oficial
B1 de aver publica lo siguiente:
Comunicaciones de la Jefatura de minas sobre
^ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tiren express á las 6 1
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m,
Tren Correo de Granada á las 2‘15 t. *
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véíez
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t,
Mixto-discrecional, á las 8‘3Q t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el Grande 
|  Mercancías, a ias 8*45 m.
¡ Correo, a la 1*10 t.
|  Mixto-discrecional, a las 0*20 t.
S E  VEND E
' buen alambique 6o arrobas, precio arreglado, calle 
Caribes 7 bis. Málaga.
|  E S P E C T A C U L O S
1 TEATRO CERVANTES- -Oran compaWa de 
— , ¡¡¡fe  ■ * g f  operetas y óperas cómicas dirigida por Adriano
C a f é  N e r v i n a  M * p ® m  Te; .u  corte de M m »
pt! Doctor MORALES»—Marca registraos | Butaca, 375' entrada de paraiso, 0 65
Nada más inofensivo ni más activo para los do-j TEATRO VíTAL AZA.—Gran compañía de 
íorés de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y ue* r opereta y zarzuela dirigida ,’por Jos señores Tala- 
más nerviosos, Los niales del estómago, del higa-|v„ra Codeso y Mauri. 
i**» o-PsiArál ae curan infall- ‘i  —
a n a  d e r í a
- - A iitigua d© © eraites
H e r r e r ía  d e l  Re y , 22.
Se ofrece al público pan extra de trigo puro 
in panes, medios panes, piezas chicas, albaMi* 
lias y roscas.
Surtido en pan francés.
ios merendepos
I del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
I ven lss sopas de Rape y el plato de ;jj,-lla* Maris 
J eos de todas clases, espaciosos cernedores con vis 
s tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
do y ios de la infancia en general, se curan infali 
blemente. Buenas boticas á 3 y S pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, ©arretas, 39, Madrid, gn 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Función para hoy:
|  A las ocho y cuarto: «El amor -
|  A las nueve y cuarto; *La hija del mar», (estre* 
i no). _
r A las diez y media. «El fresco de Goya». 
t/ Butaca, 1 ‘C0; entrada general 25.
I TBÁTRO i, ARA —Gran compañía de varietés y 
cine; a Us echo y media y diez ea punto dos gran*
Calle de San Vicente, i3,~Telefono  ^ 5 4 d^ 8̂ ^ ^ ^ n̂ r^ | rog^atna•
MADRID
Gestíón de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiástico^ compra y venta de fin­
en la Aíamedf 
bS¡*§
Vu.li í O J T CíllCl Uv i ií “ —~ jr - — — —
, cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para en su mavoría estrenos 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres otxtp MnnKftNrn
Butaca, 0f75.-General 0'25
CINE PAísCüACflíl.-HSItáado ---------- ---
Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas tafe 
che» 1S cuadra, m  su mayor parte m
tresoss.
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza de I03 Mo, 
ros).--Todas las noches I?, magníficas películas-





huerto de la Rosa, 
Tilos, dos chivas y
Ayer se extraviaron del 
situado en el Paseo de ios 
una oveja.
La persona que las haya encontrado, puede 
devolverlas a Manuel Mellado, que vive en di- * 
cho huerto, donde le gratificará.
CINE ODERNO. - (Instalado calle Don Juan
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Arñv 
ñán).—Estrenos de películas todos ¡os días. 
Preferencia, 0*20. Genéral, OJO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular,
H
gjp®5. px&mt&t is©^i
km  mkgtmm'áéps, w
G O lPIT E i, EOOB, 1
M ñ  ‘
y  | i ü ^ l  ge®"me&S©
W
m m \ m  y  elixim
inretíftí prer.% «Ui eaaiB '■•rodudr'doloré» y evitando la» funestas conse‘ ’ “ "““^'iFITESm  "pbfialao^aB; por medio délos CONPlf  COSTANZÍ que son lo»
' '4 catean !n¿teni6heómcnté‘ el escozor y la f r e c u tó  en orinar, devolviendo ála»
W& ffénito-úrifearia» é su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas, 
rU iZ  Purgación redente 5 crónica, gota militar, Rujo blance, ulceras, etcé<*jrai
i  l i l i  U rslfllll se curan milégrosamente m  ocho ó diez días con ios renombrados l ONFÍ- 
o  inVf CCÍON CGSTAfíZL Un.frasco de Inyección, 4 pesetas.
4im /sum r& úéti en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZ^ depuraüvc 
i i l l l l  ^superable de Ja sangra Infecta. Cura las adenitis glandulares, dolore» de lo» hueso», 
«necias v erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
«evai «eB'ó nn hereditaria. Frasco de Rcob, 4 pesetas, ,
• "ií - "rV-rñri* Neurastenia, Inapetencia. Tisis, impotencia, Debilidad general, etcétera, 
I m ÍE S *  í S S S  d m S l lo s o  ELIXIR blUTRO-MUSGULINÁ COSTANA-
^  Bn las 'pr&dpale* farmaclaie.-Agente# generale* en España: Pires
P  mélStsicontestando, gratis y con Her va las que se hacen per escrito, dables
" «arta» ai «oñor Director deí Consultoo Mé^kaof
LA IÉ J8 Í TíkíÜRA PEilBBESSVá
ES
m
%s  ̂ ¡  i
MmM esta prMIeglaáa agua
apea íeniiiféls canas ni seréis cairo
E i míMmÉmgsiB j f  k& rm & sm
f§@j&f* si® Ém m isjt& s*
es la mejor do todas las tinturas para el cabello  y  la  barba; no m an­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura-no contiene nitrato de plata, y con. su  uso e l cabello  se 
conserva siempre ñno, brillante y negro. . . .
Esta tintura so visa sin necesidad de preparación alguna, n i s iq u ie ra  
debp Iavferso el cabello, ni antes ni después de la  aplicación , a p li­
cándose con un pequeño cepillo, com o si fuese bandolina .
Usando esta agua se cu ra  la caspa, so evita  la  caída  de l cabello , se 
suaviza, ss aumenta y se perfum a.
ÍÍH íFS es tónica, vigoriza las ra íces del cabello  y  evita  todas sus enferm e- 
ffeilS dacíes. P o r eso se usa tam bién  com o higiénica.
1  IT iíS 'sp í'a  « I m  conserva el co lor p rim itivo  del cabello, ya sea n eg ro  ó castaño; el
n  i S i i *  « S I S  color depende de m ás ó m enos ap licaciones.
E sta  tin tu ra  deja el cabello  tan  herm oso, que no es po sib le  d is tin ­
gu irlo  del natural, si su ap licac ión  se hace bien.
L a  F 8 ® s »  SI...






I  f s j l l f  l l e ti -l̂ Ntoaa-
La Flea» d̂ jpr>s _
1  La aplicación do esta tin tu ra  es tan  fácil y cóm oda, que uno solo se
■ I S I S 8 ^ “1 CP b asta ;p o r lo q ue ,si se q u iere ,la  persona  m ás ín tim a ig n o ra  el artificio.
L a  F l © r  d e  © §
L a  F i a r -  d e  @ s * @
L a  F l o r  d e  @ b* o
Con el uso no esta agua se cu ran  y evitan  las p la c a s , cesarla  caída 
del cabello xcita su crecim iento , y  como el cabello  ad q u ie re  n u e ­
vo vigor, r  '.a s e r é i s  eafiwssSa
E sta  agua . n u sa rla  todas las perso n as que deseen  consei’r a r  el 
cabello  be: o y  la  cabeza sana.
Es la  única ím .n ra  que á los cinco m inutos de  a p lic a d a  p p rm ite  r i ­
zarse el cabello  y no  despide m al olor; debo ü éa tse  com o si fu e ra  
bandolina .
Las personas de tem peram en to  herpó tico  deben p recisam en te  u sa r esta  agua, si no q u ieren  perjud i­
car su salud, y  lo g rarán  ten er la  cabeza sana y lim p ia  con sólo una ap licac ión  cada ocho días; y si á la 
vez desean  teñ ir  el pelo, hágase  lo que dice el prospecto  que acom paña á la  bo tella.
De venta: p rin c ip a les  p e rfu m erías  y d ro g u erías  de E spaña  y P o rtugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peiáez BermúdéZ, calle Torrijas 81 fil 92,Málaga,
P M f
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Profesor d© idioma
Mr. Frafids Ford-Walker, natural de Lou» 
jóres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y irsduo» 
¡clones del alemán y del francés.
; Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Tardíos 74,
g S  *  2. 2  a  >í j
2 0  8 £ 8 o ? 
J 2  ¿ ’ó § .s «i
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1)08 M o n to  liases i  Mjó
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable- 
j Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales- ,
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. .
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. ,
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do* 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutes, 2 pesetas caja. 
I Se arreglan todas las denturas inservibles ha­
chas por otros destintas.
1 Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
O *—* w(D W
Í » |I 03 H
• -c P Q) «s
r i f e s
Taller de calzado
_ _  w ^ „  De todas clases, primera y corriente, para 
g 1!  o •§! señoras v caballeros. “
R S « 2 Í l PRECIO DE FÁBRICA 
H u e p l o  deB  C o n d e ,  8 , p i s o  bajo*
■ÉÉkmm. Ww. i o  ¥ | 8 £ f f l 0  \ y ; n o  j em m a m ó n  ^  % -mm  Xo n  O T  B. i  €3 I  & T  A  ^
& mudes de- eiemeils i
Venia a lu s iv a  de te rin *m * U n » n  de de l7  a a e f f l S  ]
agft3 |  f e  phm?, i  pr%dm mmém io  ecbiómeó»:
f o l f f l t í l f
FASTH.LAS. BONM.D
l l j b f 4© b 'f |j§H |dd Í68M 8
I ”. ’ ; ,  *4?c«eia comprobada con lo» señores médico», para sombafir la» í®
I : * £ &  i a t e  M S I i d a i S
Wá $ m  d  extfasjeíróvt . - . iJ lk if amtibacikí
WWWm I ' m
m m C Q b  CIMAM0-¥A¥AD1C0
m sw oéuctm co)
A  . Cómbatela» ehferaedade* deí pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
^éidmúcm, üafingo-farfngeos, infecciones
| .̂ ripate®, palúdicas, ele., etc,
1 ' ‘ ¥ m d o  deí ftáém. 5 fin e tas  
-t* mtrnv m'ÑBZ BE ARCE (dates Sorgo
A „ ^  r ^
PoKr fieprofo»fata BO'NALD. íñ.kúwsr ¡
.áñííneurastéuico y diabético^ io»!
H’fica y miire io» sistem ático  mus'cmsr f  f 
nervioso, y lleva á la sangte ó\ 
enriquecer el glóbulo rojo.
frasco de Acauthea granuiida.





r oara CON V ALEOENTES y PER» 
i SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
! aleo y nuíritivo.Inapetencia, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enferma»! que >, 
| -inemia, tisis, raquitismo, etc. sjeceéitén' tomar alimentos fácilmente digestí- í
LOS ANEMIuOS deben empleaie « ■ J ------" x ^
írreginoso», que tiene las propiedades ce 
erlor, más la reconstituyente dei hierre.
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimHable
*v ii£p bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora I 
en» í (excursiones, olajes, sports, etc*, eteip
■— » ------- - _ ; . |  u m  comprimido equivale á íQlgramos i
MEDALLA DE ORO en el !X Ccngrea In- 1  carne de vaca I
ternadonal de Higiene y en las Exposidéu* |  *!® carn® Z  1
Universales de Bruselas y Buenos A uet, ‘i a son 48 comprimidos, « 30 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID]
w¿ums¡sm.
B A L N E A R I O  D E  A R G H E N A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, ayariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenieal y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la noche, durante le
TEMPOMBA OFÍGíÁv ” BAÑOS—(De l.° de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que ;,car ningún servicio: In s ta la c ió n  h idrpteráp ica  com­
p le ta , in s t itu to  d e  M ecanoterap ia , E stu fa  d e  d esin fecc ió n , Telégrafos^ Oo- 
i-reog, O a p illá , Gran C asino , T eatro-C ine (fu-ncióxi t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  De­
lic io so  P arque y  M esa’ de lié g im e n  todo e l  a ñ o , cuatro m agn íficos H oteles, 
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno^ almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel 
d e LAS TERMAS, desd e 1 2  á  2 0  p tas . por d ía ;  H ote l L E V A N T E ,-desde 0 ,2o  
á 11  p ta s .; H ote l MADRID, d esd e  5 ,5 0  á  11  p ta s .;  H ote l LEON, desde 4  
á. 7 p tas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 eh abono dé 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio dé lá habitación 
en quince ó más dias.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes. _
AviSO m u y interesante. Todó bañista, antes de ponerse ep camino, debe solicitar noti-
- (D e p ó s ito  d e  R io ja  C la r e  te:)
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada er. varla^Exposícione» científicas con medallas de ijrj 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á «u pros 
í mitivo color; no mancha la piel, M la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo gradó, lo que hace que 
í pueda usarse con la mano como si fuese la má» recomendable brillahtina. De venta en perfumería» y pi* 
í tequerías.—Depósito Central: Preciados,. 6, principal, Madrid,
l Ojo con LABlíMITACIOblES..Bxljid la marca de fábrica- y «m el pfecteto qms «Ierra la ceja la Cris?
.'AH -V):
TA«fÍfA«6 0 f l ! fA b ^  P » , Rf- É s f a l f e l  I loa enfermos que law emplean. F iin t ip ales boti*
m  p .  | ca5a3o reales caja 8
Célebres Píldoras pin a ¡;¿. -pú piéis curación «Se todas partes. .
h*5 _  , |  La correspondencia, manetas 39.—Madr *
Enfermer> t e¿ s e tm u s  i  ________ — — — —— ■
